Zaman perdesi by Kaplan, Mehmet
Ilhan Geçer’in görüşleri
“Şiir benim herşeyimdir; 
ümidim, tesellim ve mutluluğum”
Ilhan Bay, arlık Hisar kapandı. Tabii Hisar, bir devri temsil edl- 
J rtjL  Bu bakımdan. Hlsar'la birlikte bir devir de kapandı diyebilir
Acaba Hisar dan geriye ne kalacak? Hisar'm değişik clH ve sayıla­
rında “HisaTdan Biyoarafiler" baslığıyla takdim edilen 
sanatçıların bütününü gözönünde tutarsak. HisaTdan Türk edebi­
yatına neler kalacak?
1- Evet Hisar otuz yıl yaşadıktan, dergiciliğimizde şerefli bir hizmet görüp 
değerini dosta da. düşmana da kabul ettirdikten sonra, kapanmak zorunda 
kaldı, içimiz yanarak verdik bu kararı. Ve yaşlı güzlerle kapattık derdimizi.
Hlsar'ın kapanmasıyla, bir devrin kapandığını söyleyemeyiz. Hisar suttu, 
ama Hisarcılar susmadı. Kendi görüşlerine yakın dergilerde ve çıkarmakta 
oldukları kitaplarda seslerini duyurmaya. Hisar ın sanat görüşünü sergileme 
ye devtm ediyorlar.
"Hisar yayınları", mili bakımdan dergiye bir takviye oluyor muydu, 
yoksa tam bir yük mü teşkil ediyordu? Bu yayınların çerçevesi 
nasıl çiziliyordu? Daha geniş bir çerçeve düşünülse İdi. güçlü bir 
yayınevi doğamaz mıydı?
2- HisaTdan ıgarlye küçümsenmlyacak. az »yılmayacak kadar şair, hlkâ- 
yael ve yazar kalmıştır. Bu İsimlerden pek çoğunun yerine kalması da 
mümkündür. Ayrıca, Hisar'da yazmaya başlayan, sonra çeşitli sebeplerle 
başka dergi ve cenahlara geçenler arasında da İsim yapmış, üne kavuşmuş, 
şair, hlkiyecl ve yazarlar bulunmaktadır.
Bir başka soru: Hlsar'ın kurucularından Munis Faik Ozansoy 
ve O.Fehmi özçelik. uzun yıllar “Sanat Sevenler Derneği” 
nde başkanlık ettiler. Bir de 1975’de kurulan “Sanat Derneği" 
var kİ. siz orada İkinci başkansınız. Bu İki kuruluşla Hisar ın 
İlişkileri nasıl bir gelişme göstermiştir? (Sanat Derneğinin 
kurucu heyeti ve yönetim kurulunu yen sayfalarda vereceğiz. 
Sanat Derneği nin üye sayısı, üyeleri, gayesi, ne zaman kapandığı 
vs. noktalarında soru geliştirilebilir.)
3- Günümüzde yayıncılık, büyük bir sermaye ve dağıtım İşi olmuştur. 
Yaşayıp gelişmesi bunlarla mümkündür. Hisar ın ise bu İmkanları yoktu. 
Reklâmdan yoksun olan. İstenilen şekilde dağıtılamayan, moda akımlara 
İltifat etmeyen Hisar yayınları, değerleri ölçüsünde yayılıp okunmamış 
daha çok Hlsar'a gönül veren edebiyat severler'için bir çeşni bir kaynak 
olmuştur.
Yayınlardan çoğunun masrafı müellifi tarafından karşılandığından, 
dergiye bir külfet yüklemiyor, ama bir takviye de olamıyordu.
Ilhan Beyi Şöyle bir soruya ne dersiniz: Şu anda Hisar yeniden 
yayınlanmaya başlasa veya aynı çizgide bir başka dergi çıkarılsa, 
ne gibi özellikleri olsun İstersiniz? Daha doğrusu, yeni gelişmeler 
ışığında bu derginin Hlsar'la ne gibi farkları olurdu?
4- Önce Sanat Sevenler Derneği İle çok kısa ömürlü Sanat Derneği arasında 
bir yakınlık ve bağlantı mevcut değildi. Bu İki derneğin gaye ve hareket 
tarzları da çok farklı İdi. Her iki dernekte de Hlsarcılardan kurucular 
bulunmasına rağmen, bu derneklerin Hlsar’ın paralelinde oldukları söyle­
nemez. Bazı noktalarda yakınlık ve beraberlikleri varsa da bu bir hısımlık 
bağı değildir. Sanat Sevenler Derneğl'nin kendine göre bir havası vardı. 
Sanat orada İkinci planda kalıyor. Daha çok bir süs ve çeşni niteliği 
taşıyordu. Yavuz uuıem Bakilerin başken, benim ikinci başkan olduğum 
Sanat Demeği İyi niyet ve amaçlarla kuruldu İse de. gereği gibi 
taşkllâtlanamadığı. yeteri kadar çalışacak elemana sahip bulunmadığı ve 
maddi İmkânlarının çok az olduğu İçin bir varlık gösterememiş, tesirli 
olamamış ve kısa bir süre sonra da kapanmıştır.
Sayın Geçer, 30 yıllık Hlaar, niçin “Hisar Şâirleri” olarak anili- 
yor? Elbette bu yadırganacak bir şay değil. Fakat Hisarda hikâye 
ve hikayeciler var. nesrin değişik dallarında bir fay« yeyin var. 
Ama “Hisar hikâyesi", "Hisar tenkidi", “Hisar deneme­
ciliği" gibi kavramlar doğmadı. Siz kİ. Çınarlı gibi. Hlsar'ın 
30 yıllık tecrübesini taşıyorsunuz. Bu konuda blrşeyler söylemek 
İstemez misiniz?
5- Hisar yeniden yayınlanmaya başlasa, gene aynı renk, aynı hava, aynı 
görüş ve düşünüşte olsun isterdim. Tabii bu arada, Hisar’da yapmak isteyip 
de. çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bazı hususların gerçekleş­
tirilmesini de arzu ederdim. Deneme, musiki tiyatro, sinema, resim dalla­
rında daha bol ve kaliteli yazılare yer verilmesi, baskı, tertip, renk İşlerin­
de bazı yenilik ve değişikliklerin yapılması gibi..
Bildiğiniz gibi. Hlsar'ın kurucularının hepsi şaıroı. Hlsar'a sonra ve 
ikinci dönem de ketılanların çoğunu da gene şairler teşkil ediyordu. Ayrıca. 
Hisar ın çıkış sebeplerinden başlıcası da. o yıllarda şiirimizi çıkmaza 
sokanlara, yozlarttranlara. çarpıtanlara karşı çıkmak, tavır almak ve eski 
şiirimizden, milli kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir 
şiir sergilemek ve yaşatmaktı. Hisarcılar önce buna çalıştı. Özellikle İlk 
yıllarda şiire deha çok ağırlık verdi. Şiiri ön plânda tuttu. Böyleca. yavaş 
yavaş bir Hisar şiirinin oluştuğu görüldü. Artık bir Hisar şiiri vardı. Hlsar’a 
gönül verenlerin yanısıra. karşı olanlar da bunu kabul etmek zorunda 
kalmıştı.
Öte yandan. Hlsar'dan yetişen, bugün gücünü, değerini ve İsmini 
kabul ettirmiş bulunan hlkâyacllerde vardır. Sabahat Emir. Sevinç Çokum. 
Sabahattin Engin. Osman Çevlksoy, Ayhan Sarılsmalloğlu. Ethem Baran. 
Nadir Ülker gibi.
Son bir soru: Şimdi neler yapıyorsunuz, bundan sonra neler yapa­
caksınız? Hazırlamayı düşündüğünüz eserler var mı?
B- Şimdi bol bol okuyorum. Önce, sanat ve edebiyat dergilerinin hemen 
hepsini İncelerim. Sonra yeni çıkan şiir, roman ve hlkâve klüplerinden 
gönlümce olduklarını tahmin ettiklerimi okurum. Tabii, elli yıllık sevgilim 
şiirle de gene sarmaş dolaşızdır. Şiir yazmaya devam ediyorum, ömrüm 
oldukça da devem edeceğim. Çünkü, şiir benim herşeyimdir. ümidim, 
tesellim ve mutluluğum.
Bu arada çeşitli dergilere kitap tanıtma yazıları da yazmaktayım.
Son şiir kitabım Yeşil Çağ. 1978*da Kültür Bakanlığı tarafından 
yayınlanmıştı. O tarihten sonra yazdığım şiirlerimi 'İnsanla Güzel" adlı bir 
kitapta topladım. BasılmayıJıekliyor. Ama bugünkü şartlarda kendi imkân­
larımla kitap bastırmam zor. Bir yayınevi veya gene Kültür Bakanlığı tarafın­
dan bastırılırsa yeni eserim gün ışığına çıkabilir. Ama günümüzde şiir« pek 
İltifat ve rağbet edilmediği İçin ümitli değilim.
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Türk Edebiyatı EKİM
Hatıralar...
Düş bile olsa bir gün 
Dönüversek o yeşil yıllara 
Canlansa gümüş çerçevedeki resim 
Annem içli içli bakmasa ufuklara
Kırılmamış olsa oyuncaklarım 
Gene sarksa dalından taşladığımız yemiş 
Yitirdiğim dünyamı yeniden bulsam 
Herşey dünkü gibi hiç değişmemiş
O kasaba o mahalle evimiz 
Sedirde hatim indiren annem 
Pencerede beyaz fisto perdeler 
Çocukluğum gibi tertemiz
Zeytinlerde akşamın mavi dumanı 
Ateş balığına çıkan balıklar 
Kızılcık dalından uçan serçecik 
İçli sevdaların sırrım saklar
Sonra birden değişir mevsim 
Değişir gözlerin ve gönlün rengi 
Yıldızları gülen geceler susar 
Kaybolur şarkıların eski rengi
İlhan Geçer
Yeşil Çağ: Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1976, sh.42.
Mehmet Çınarlı’nın görüşleri
Kelimelerle bir musikî eseri 
yaratmak istedim”
•  Ben aruz veznini huysuz bir ata benzetirim. 
Usta bir binici bu atla hedefine rahatlıkla ula­
şabildiği halde, acemi bir binici atın daha ilk 
şahlanışında tepetaklak yuvarlanır. Yahut da 
dizginlere hakim olamayarak kendi istediği 
yere değil, at nereye götürürse, oraya gitmeye 
mecbur olur.
Ahmet Taşgetiren. Necmettin Türinay. Alemdar Yalçın, 
Mehmet Çınarlı, lihan Geçer ve Hüseyin Özbay birarada.
— Sıyın Çınarlı, sizin İki »nemli önemli hususiyetiniz vır.
Bunlardın birincisi yayıncılık, dolayısıyla Hisar Dergisi: 
İkincisi şairlik ve yazarlığınız. Şimdiye kadar sanat 
dünyasında hep Hisar Dergisiyle birlikte anıldınız. Bu durum 
sizin sanat anlayışınıza ne gibi tesirler yapmıştır?
— Hisar Dergisiyle birlikle anılmak, benim daha o dergiyi 
çıkarmadan önce benimsemiş olduğum sanat anlayışımı güç­
lendirmiştir. Ne var ki, resmi görevlerimin yanında, Hisar 
Dergisi’nin yönetimiyle de uğraşmak mecburiyeti, sanat anlayı­
şıma uygun eserler vermeye ayırabileceğim zamanı son derece 
daraltmış oldu. Eğer Hlsar'ı benim yerime bir başkası çıkarmış 
ve bana o dergide yazmak imkânı vermiş olsaydı, ortaya getirdi­
ğim eserlerin sayısı bugünkinden bir kaç misil fazla olurdu.
— Zaman Perdesi adını verdiğiniz şiir kitabına 40 yıllık 
sanat hayatınızın mahsullerini aldınız. Okuyucuların sizi daha
iyi anlayabilmeleri için son kitabınız hakkında bilgi verir
misiniz?
— Zaman Perdesi, sizin de belirttiğiniz gibi, 1943 yılından 
1983 yılına kadar 40 yıl boyunca yazmış olduğum şiirlerden 
derlenmiş büyükçe bir demettir.
Bu kitapta, Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı ve 
Bir Yeni Dünya Kurmuşum adlarını verdiğim ilk üç kitabımdan 
alınmış şiirlerin yanında, çoğu Hisar Dergisi’nde yayınlanmış 
yeni şiirler ve çok eskiden yazılıp ta hiç bir kitabıma alınmamış 
şiirlerimden seçmeler var.
— Bu şiirlerinizi İlk üç kitabınıza almayıp son kitabınıza
almanızın sebebi nedir?
— Itk üç kitabımı çıkardığım tarihlerde o şiirleri kitaba 
alınacak değerdet görmemiştim. Zamanla bu kanaatim değişti. 
O şiirleri dergilerde okuyan bazı kimselerin sevdiklerini, hatta 
ezberlediklerini de gördüm. Onların yeni kitabıma alınmalarının 
sebebi budur.
Türk M l aatı
— Şiire başladığınız İlk yıllardan itibaren aruzla şiir 
yazdığınız için daha çok menfî tenkitler ySneltlidi. Bütün bu
tenkitlere rağmen aruzda ısrarınızın sebebi nedir? Bir sanatçı 
olarak bu vezinde sizi kendisine çeken güzellikleri anlatır
mısınız?
— Şiirde âhengi, musikiyi zaruri görürüm. Bunu sağla­
makta aruz vezni çok değerli bir vasıtadır. Bu vezne yöneltilen 
(Türkçe’nin bünyesine uymadığı, Arapça, Farsça kelimeler, ter­
kiplerle yazmak zarureti doğurduğu ve rahatsız edici bir takırtı 
yarattığı gibi) suçlamalar, Mehmet Akif, Yahya Kemal ve onlar­
dan sonra gelip aruzu iyi kullanan şairlerin eserleriyle çürütül­
müş bulunmaktadır.
Ancak, şunu da belirtmeliyim ki, bu vezin yeteri kadar usta­
lığı olmayan, şiir yazma kabiliyetine gerçekten sahip bulunma­
yan kimselerin eline düştüğü zaman çekilmez bir hal alıyor, 
dayanılmaz bir sıkıntı veriyor. Ben aruz veznini huysuz bir ata 
benzetirim. Usta bir binici bu atla hedefine rahatlıkla ulaşabil­
diği halde, acemi bir binici atın daha ilk şahlanışında tepetaklak 
yuvarlanır, yahut da dizginlere hakim olamıyarak kendi istediği 
yere değil, at nereye götürürse, oraya gitmeye mecbur olur.
— Aruzla yazmanıza rağmen, aruzun klâsik kalıpları 
içinde kalmadınız. Bu yönünüz şiirimizde son yıllarda görülen
en önemli yeniliklerden biridir. Getirdiğiniz yeniliklerin 
sebebini İzah eder misiniz?
— Ben, aruzla yazmayı, belli kalıplara uymaktan daha çok, 
belli bir ses düzeni sağlamak şeklinde anlıyorum. Bu ses düze­
nini sağlarken öteden beri kullanılan kalıplardan faydalanmak 
mümkün olduğu gibi, hiç kullanılmamış yeni kalıplar bulmak­
ta mümkündür. Yeni kalıplar denemek, şiirde şahsî bir üslûp, 
orijinal bir ses yaratmada yardımcı olur.
Aruzla yazarken kalıbın tıkırtısını kesebilmek şarttır. Ben ilk 
hedef olarak bunu aldım, fakat yeterli görmedim. Bir şiirin 
bütün mısralarının aynı kalıpla yazılması, tıkırtıyı ne kadar 
keserseniz kesin, (özellikle uzunca şiirlerde) yine de bir mono­
tonluk yaratıyor. Aynı şiirde çeşitli kalıplar kullanarak 
monotonluk tehlikesinden büsbütün kurtulmak istedim. Benim 
yaptığım, eskilerin yaptığı “müstezat" tarzına benzemez. Onlar 
aynı kalıbın kısa ve uzun şekillerini arka arkaya kullanarak, adı 
üstünde müstezat yaratmışlar; bense, birbiriyle ilgisi olmayan 
kalıpları aynı şiirde arka arkaya kullanarak, ne ad verilmesi 
gerektiğini bilemediğim, yeni bir şekil denedim.
— Sosyal konulu şiirlerinizi başlıca İki grupta 
toplayabiliriz. Bunlardan birincisi İnsanın karakterinde var
olan bazı çarpıklıklar ve zaaflar; diğeri de memleketimizdeki 
sosyal değişme sırasında ortaya çıkan bazı dengesizliklerdir.
Şiirde bu İki konuyu seçmenizin sebebi nedir? Yetişme 
tarzınızın bunda tesirini düşünebilir miyiz?
— Benim şiir yazmam, söylemek ihtiyacından doğar. 
Sosyal konulu şiirlerimde, sözünü ettiğiniz çarpıklıklar ve den­
gesizliklerden fazlaca yakınılmış olması, onların beni daha çok 
üzdüğünü, daha çok yaraladığını gösterir. Mesele bir seçme 
değil, bir dolma ve boşalma meseledir. Konuyu ben seçmiyo­
rum, konu kendisini bana zorla seçtiriyor.
— özellikle "Gerçek Hayalî Aştı" isimli şiirinizde en güzel 
şeklini alan gerçekle hayalin değerlendirilişi, dünyayı ve İnsanı 
felsefi bir plânda ele alışın mahsulü müdür? Şiirde 
seslendiğiniz hava ve iklim olan duygular aradığınız 
mutluluğun anahtarı olarak düşünülebilir mi?
— "Gerçek Hayali Aştı” bir aşk şiiridir. Aranan değil bulu­
nan bir mutluluğu dile getirir. Hayal bile edilemeyecek bir yüce­
liğe erişmiş olmanın sevincini, bahtiyarlığını terennüm eder.
— Son şiir kitabınız olan Zaman Perdesi ndeki 
şiirlerinizin büyük bir kısmında (Güneş Rengi Kadehlerle, 
Bilmece, Hayal ve Gerçek v.b.) gerçek ve hayal arasında
bir mutluluk arayışı, şairce bir duyuş ve sancının sonucu 
mudur? Aynı duygunun Yahya Kemal'de Tanpınar'da ve 
Dranas'ta da işlendiğini düşünürsek, sizin ruh dünyanızdan 
nasıl bir tesir sonucu ortaya çıkmıştır?
— Biz şair olduğumuz için mi bir takım sancılar çekeriz, 




Dışarda kar yağıyor gelep gelep, ne güzel! 
“Gelep gelep” diyen insanların barındığı el
Hayatımın ne kadar dışındadır şimdi.
Karın kapattığı yollarda ağlayan kimdi?
Soluk benizli çocuk hatırlanır mı bir an? 
Çıkar mı bir gün olup o karlar altından?
II
Dışarda kar dönüyor, içerde insanlar.
Birer umut ve aldanışla geçti nisanlar.
Gülen bu tatlı kadın, şu nazlanan cici kız 
Sanır ki davet eden gözlerin yabancısıyız.
III
Dışarda ses ve nefes yok, içerde caz tepinir.
Bir el içimdeki tellerde durmadan gezinir.
Neden o bestelerin hepsi kalmış öyle yarım? 
Neden bu şarkıyı duymaz da kimse, ben duyarım?
I V
Dışarda bir tek ağaç yok, içerde çam dalı var, 
O hür dağın efesiyken ne hâle koymuşlar!
Bugün ki pek sayılan bir günüydü islâmın; 
Gelişti bir yeni din çevresinde süslü çamın.
Janet ve jim gibi içmekte Ayşe, Ahmet de; 
Bütün duman ve sis, İsa da yok, Muhammet de.
Derin bir ince sızıyla burkulur kalbim;
Köküyle bağları kopmuş bu süslü çam gibiyim.
Mehmet Çınarlı
düşünülebilir. Şairlerin aradığı mutluluk, başka insanların ara­
dığı mutluluktan oldukça farklı. Bir şair herkesi mutlu kılacak 
şeylerle, mutlu olmayabilir, tersine başkalarının önem verme­
diği bazı şeyler onu mutlu kılmaya yetebilir. Bu yüzden şairin 
hayaliyle içinde yaşadığı gerçeklerin çok farklı oluşu, onda 
sıkıntılar sancılar yaratır.
Bir önceki sorunuzda sözünü ettiğiniz şiirde dile getirilen, 
hayalden de üstün bir gerçeğe erişmiş olmanın bahtiyarlığı' 
bazan şairin başına bir devlet kuşu gibi konabilirse de, bu bahti-
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yarlık ta -ne yazık ki- uzun süreli değildir. Size burada “Gerçek 
Hayali Aştı” dan birkaç yıl sonra yazdığım dörtlüğü hatırlatırım:
Yepyeni bir dünyaya yeniden gelişimdi.
Paslanmış zincirleri kırıp yükselişimdi.
Gerçeğin hayali de aştığını görmüştüm:
Hayali aşan gerçek, bir hayal oldu şimdi.
— Yeni edebi tenkit metotlarının hemen hepsinde şairin 
ruh ve duygu dünyası, seçtiği kelimeleri kullanış tarzı ve dış
çevre (şiire malzeme olan estetik obje) arasında bir denge 
aranmaktadır. Şiirinizde böyle bir dengeyi nasıl 
kuruyorsunuz?
— Şairlerin böyle bir dengeyi kurma çabasına düştüklerini 
sanmıyorum. Böyle bir denae mevcut ise, bunu, şairlerin 
eserlerini inceleyen araştırmacılar, eleştirmeciler ortaya çıkarır.
— Klâsik Türk musikisine duyduğunuz ilgiyi biliyoruz. 
Şiirinizde klâsik müziğimizin formlarından faydalandınız mı?
— Klâsik Türk Musikisinin “kâr” , “beste”, “semâi" gibi form­
larından faydalanmış olmam söz konusu değil. Edebiyatımızda 
öteden beri mevcut olan “şarkı” formunu seyrek olarak kullan­
dım.
Benim musikiyi çok sevmemin asıl önemli sonucu, şiirle­
rimde (hatta nesirlerimde) manadan önce bir güzel ses aramış 
olmamdır. Bazı şiirlerimin üzerinde beste yapar gibi çalıştım. 
Kelimelerle adeta bir musiki eseri yaratmak istedim. “Sonbahar 
Duyguları” bunun örneklerinden biridir.
— Sanatınızla ilgili olarak, genellikle sanatı şiirde tek ve 
vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirdiğiniz İddia edilir. 
Oysa klâsik şiirimizin temayüllerinin aksine olarak
şiirlerinizde İma], edebî sanat ve mana arasında, açık ve 
anlaşılır bir uyum göze çarpıyor. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
— Şiirde sanatı vazgeçilmez bir unsur olarak 
değerlendirdiğim doğrudur. Ortada bir sanat eseri yoksa şiir­
den de söz edilemez. Ancak, bir şiirin sanat eseri olmanın öte­
sinde bazı özellikleri ve nitelikleri bulunabilir, istiklâl Marşı’mız 
bir sanat eseridir. Ama onun ötesinde bazı değerli yönleri, nite­
likleri var.
Şiirlerimin her şeyden önce bir sanat eseri olmasına çalış­
tım. Benim için asıl önemli olan, onların sanat eseri olarak 
benimsenmeleri, kabul edilmeleridir. Okuyucu onlarda ek ola­
rak bazı özellikler ve değerler bulabilirse, bundan da ayrı bir 
sevinç, ayrı bir mutluluk duyarım.
— Birçok yazınızda va röportajda belirtmenize rağmen 
son olarak Hisar Dergisi ile İlgili bir soru sormak İstiyorum. 
Hisar dergisi değerlendirilirken İleri sürülen tenkitler arasında, 
derginin dinamik bir yapıda olmadığı iddiası yer almaktadır.
Derginin çıkış sebebini bugün herkes biliyor. Acaba Hisar 
Dergisi bu maksadına ulaşabilmiş midir?
— Hisar Dergisi’nin çıkmaya başladığı günlerde belli bir 
sanat görüşünün dışında eser verenlere bütün kapılar kapa­
lıydı. Bana bir arkadaşım: “Sen aruz veznini kullanıyorsun. Aruz 
vezniyle şiir yazmak yasak değil mi?” diye sormuştu. Bir o 
günkü çoraklığa bir de bugünkü yeşilliğe bakın.
Dünya görüşü, sanat anlayışı bizimkine en fazla zıt olanlar 
bile, Hisariın 1950’de kabul ettiği ilkelerin bazılarını benimsemiş 
bulunuyorlar. Batıyı körü körüne taklit etmemek ve eski Türk 
edebiyatım öğrenip ondan yararlanmak, kökümüzle bağlantı­
mızı yeniden kurmayı istemek bunların başında gelir.
Hisar’ın sanat görüşünü benimseyen çok değerli yazarlar, 
şairler yetişti. İstanbul’da, Ankara'da hatta Kayseri’de Hisar 
paralelinde sayılabilecek dergiler çıkıyor. Yurt içinde ve yurt 
dışında yayınlanan Edebiyat ansiklopedileri ve antolojileri 
Hisarcıları kolay kolay ihmal edemiyorlar.
1950’de Hisar, o güne göre aykırı bir görüşü savunan tek 
dergi idi. Rağbette olan sanat tarzını benimsemeyen bütün der­
giler bu tek muhalife saldırıp duruyorlardı.
Bugün o dergilerin ve yazarların çoğunun adını hatırlayan 
bilç az çıkarken, Hisar hâlâ günün konusu, günün meselesidir. 
Bu cîâ bir derginin dinamikliğini, hayatiyetini ve maksadına 
ulaştığını göstermeye yetişmez mi?
Prof.Dr. Mehmet Kaplan
Zaman Perdesi
•  Ahlâklı, kültürlü, içli ve zevkli, efendi, 
köklerine bağlı bir Anadolu insanının dünya 
görüşü hâkimdir Çınarlı’nın şürlerine... Dili, 
âhengi, zengin iç dünyası saadet duygusu 
ve tatlı hüznü ile güzel bir şiir bu....
Y ıllarca başında bulunduğu Hisar dergisinde, zevkle, yüksek seviyede bir millî kültür ve edebiyat dâvâsını yürüten Mehmet Çınarlı, en eskisi 1949 tarihini taşı­yan şiirlerinden bir seçmeyi bu ad altında toplamış bulunu­
yor. Dil ile beraber sosyal düzenin, örf ve âdetinin 
bozulduğu, millî değerlerin alt-üst olduğu, yabancı akımla­
rın hayat ile beraber sanat ve edebiyatı da istilâ ettiği bir 
devirde o, üstâdı Yahya Kemâl gibi klasik denilebilecek bir 
dünya görüşüne ve sanat anlayışına bağlı kalmış ve bunu 
şerefli bir vazife bilmiştir.
Mehmet Çınariı’yı Yahya Kemal'e yaklaştıran taraf, 
onun kadar aruza hâkim olması, vezin ve kafiyeye bağlı 
kalması, “beyaz Türkçe”yi ve vuzuhu sevmesidir. Böyle 
olmakla beraber Çınarlı, Yahya Kemâl’in taklitçisi değildir. 
Onun da kendine has bir şiir dünyası vardır.
Yahya Kemal, Üsküplü ve İstanbullu. Mehmet Çınarlı 
Ermenekli ve AnkaralIdır. Yahya Kemal, nasıl dünyaya bu 
iki şehirden bakarsa, Mehmet Çınarlı’nın hayata bakış tar­
zını da içinde yaşadığı bu iki şehir tâyin eder. Bu yer adları 
sadece belli bir mekânı belirtmezler, bir yaşayış tarzına da 
tekabül ederler. Yahya Kemal’i okurken biz kendimizi 
OsmanlI tarih, coğrafya ve medeniyetinin içinde bulur, 
Mehmet Çınarlı da ise bir Anadolu kasabası ve Ankara 
havası teneffüs ederiz.
1924 yılında Ermenek’de doğan Çınarlı, 1948 yılında 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş ve kendisine 
saygı duyulan bir bürokrat olmuştur. Ahlâklı, kültürlü, içli ve 
zevkti, efendi, köklerine bağlı bir Anadolu insanının dünya 
görüşü hâkimdir Çınarlı’nın şiirlerine. O, bir bürokrat olarak 
Ankara’da yaşamıştır ama Cumhuriyetten sonra orada geli­
şen sözde modern hayatı yadırgar. "Yılbaşı Düşüncesi" baş­
lıklı şiirde (s. 16-17) onun bu köksüz hayata ne kadar 
yabancı kaldığı kuvvetle hissolunur:
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Dışarda bir tek ağaç yok, içerde çam dalı var,
O hür dağın efesiyken ne hâle koymuşlar!
Bugün ki pek sayılan bir günüydü islâmın;
Gelişti bir yeni din çevresinde süslü çamın.
Janet ve Jim gibi içmekte Ayşe, Ahmet de;
Bütün duman ve sis, İsa da yok, Muhammed de.
Derin bir ince sızıyla burkulur kalbim;
Köküyle bağları kopmuş bu süslü çam gibiyim.
Çınarlı bu mısraları, belki de bir ara bulunduğu Amerika'da 
yazmıştır. Fakat farketmez. Şiirde anlatılan Türk’ün kendi 
örf ve âdetinden kopması ve şâirin bundan duyduğu üzün­
tüdür.
Çınarlı etrafını saran maddî ve mânevî pislik içinde, eski 
Anadolu’nun saf ve temiz ruhunu muhafaza etmiştir. Şahsi­
yetinin temelini çocukluk yıllarının unutulmuş hâtıraları teş­
kil eder. “Kalbimde Bir Pınar" başlıklı şiirinde o, içinde 
bulunduğu durumu ve kendi tavrını şöyle anlatır:
İsler, dumanlar ülkesi olmaz benim yerim,
Hür dağların havasını almış ciğerlerim.
Hiç durmadan çalınsa da en kirli şarkılar,
Kalbimde bir pınar yine hep tertemiz akar.
Hain girişmeler silemez şanlı izleri;
Sevgim güneş kadar, boğamaz kin denizleri.
Düşmüştü sofralar size, ekmekle tuz bana,
Haksız göründü bir de zehir sundunuz bana.
Düşman iken ışıklara, “aydın” denildiniz;
Çıkmazdadır, çıkarlara saplanmış ilminiz.
Çirkinleşir, savunması sîzdeyse, haklarım;
iğrendi ağzınızdan o çıplak ayaklarım.
Bu şiiri de gösteriyor ki, Çınarlı’nın hayata bakış tarzı 
karamsadır. Onun saadet ülkesi çocukluğunda kalmıştır, 
fakat şimdi o da yok olmuştur. Kitaba adını veren “Zaman 
Perdesi” adlı uzun şiirinde Çınarlı, Ermenek’de geçen yılları, 
kaybolmuş bir güzelliğin hüznüyle hatırlar:
Kalan ağaçlarda elmalar kızarmış,
Dallara tırmanan, toplayan, seçen yok.
Dili, âhengi, zengin iç dünyası, saadet duygusu ve tatlı 
hüznü ile güzel bir şiir bu.
Bütün güzelliklerin arkasında birgerçek vardır prensi­
bine uyarak bu mısralar üzerinde düşünüyor ve Çınarlı’nın 
tesbit ettiği gerçeği yakalamaya çalışıyorum.
Yahya Kemal, imparatorluk Türkiyesi’nin güzellik ve 
ihtişamını anlatır. Fakat eski Türkiye’de, içine kapalı, fakir 
Anadolu'da da insanlar mesut idiier. Bu saadet zenginlikten 
değil, insanlar arasındaki yakın dostluklar, tabiatla haşır ve 
neşir olmaktan ve geleneklerden kaynaklanıyordu. Bu saa­
deti çocukluk yıllarımda, Sivrihisar’da ben de tattım. Belki 
bundan dolayı Çınarlı'nın duygularını, sevgilerini ve hüzün­
lerini ben de kendime yakın buluyorum. Fakat objektif ola­
rak düşününce de Ankara’dakine benzer “modern şehir 
hayatr'nın insanları mesut edemeyeceğine inanıyorum. 
Modern şehir, insanoğlu’nun derin özlemlerine cevap ver­
miyor. Ne gerçek bir dostluk, ne tabiatla anlaşma, ne bizi 
asırlar ötesine götüren gelenekler, örf ve âdetler... Bunların 
hiç birisi yok büyük şehirlerde... Çınarlı’nın şiirlerinde sergi­
lediği gerçek bu. Bu hakikatin Çınarlı’dan önce başka bir 
şâirde bu kadar güzel ve gerçek bir şekilde anlatıldığını 
hatırlamıyorum.
Çınarlı'nın şiirlerinde ıztırap ağır basıyor. Fakat yapma, 
şâirâne bir ıztırap değil bu. Gerçek, samimi ve uyarıcı. Onun 
şiirlerinde Anadolu insanına has bir ahlâk anlayışı ve duy­
gusu da var. Cumhuriyet’ten sonra Ankara’da başlayan 
modern hayatın doğurduğu buhranlar Yakup Kadri ve daha 
başka romancılar tarafından da geniş olarak tasvir edilmiş­
tir. Başkent Ankara olduktan sonra Köhne Bizans’ın ruhu, 
bütün hastalıkları Ankara’ya taşınmıştır. Ankara, maalesef, 
istiklâl Savaşı yıllarında mucizesini gösteren asîl, yüce, 
mütevâzi, yiğit, onurlu Anadolu ruhunu geliştirememiştir. 
Çınarlı’nın şiirlerinde insanı derinden derine düşündüren, 
henüz iyice aydınlanmamış bir Ankara vardır. Şâirler bazı 
hakikatleri filozof ve âlimlerden önce sezerler, yeni hakikat­
leri keşfedebilirler. Çınarlı çok sade, çok açık bir dille, üze­
rinde durulması gereken hakikatleri haber veriyor.
Eskiden bağlarda insanlar yaşardı.
Bu taşlı yollarda çocuklar koşardı.
Genç kızlar, gelinler, tef ve zilli maşa.... 
Her gün bir şekilde düğün, dernek vardı.
Su kavgası örter tokuç seslerini.
Derken, sincapların cümbüşü başlardı.
Ahenkle et kıyan satırların keyfi 
Güz vakti, akşamdan sabaha kadardı.
Pekmezin kokusu göklere yükselir.
Asma yaprağından köpükler taşardı.
O cânım bağlara şimdi hiç göçen yok. 
Arık kenarından bir gelip geçen yok.
Bandırma batıran, para köfte yapan,
Şıra, nar şerbeti, müselles içen yok.
Ne safâlar gören sofalar yıkılmış,
Bunca hâtıraya bir değer biçen yok.
Birer taş altında uykuya dalmışlar: 
Baban, babaannen, halan, enişten yok.
Onlar
Sustuk sabırla, her şeyi söylettiler bize.
Sevdikçe, nefret etmeyi öğrettiler bize.
Bir silkinişte ülkeye peygamber oldular,
Çektik, bütün günahları yüklettiler bize.
Bin bir düzenle saygıyı, imanı öldürüp,
İnkârı, kini, şüpheyi devrettiler bize.
Kaynarken ortalıkta cehennem kazanları,
Cennet, barış masalları dinlettiler bize.
Bizsiz ayakta durmaya yetmezdi güçleri,
Her gün bizimle güçlenerek, yettiler bize.
Çınarlı şiir kitabının arkasına yazıldıkları veya basıldık­
ta^1 tarihleri de koymuş. Günlük hayatla yakın ilgisi olan 
şâirleri anlamak ve değerlendirmek için birer ipucu bunlar. 
Yukarı ki şiir 1982 yılında çıkmış. O yılki gazeteleri karıştı­
ranlar bu şiirin yazılmasına sebep olan politik ve sosyal 
durumu tesbit edebilirler. Fakat şiirin değeri bir aktüaliteyi 
aksettirmesinde değil, ifâde ettiği zenginlik, yaşantı ve söy­
leyiş tarzındadır. Çınarlı yaşantılarını şiir haline getirmesini 
bilen usta bir şâir. Onu okuyanlar, başka bir lezzeti tadacak­
lardır.
Hisar’ın Künyesi
1. Hisar dergisi yayınma 16 Mart 1950’de başladı. 75 sayı 
devam eden bu yayın, ocak 1957’de sona erdi. 75 sayılık bu 
döneme, Hisar’m birinci dönemi denilecektir. Hisar’m 1950- 
1957 arasında çıkan sayıları, ikişer yıllık olarak dört ciltte 
toplandı.
Hisar, ikinci dönem yayınlarına ocak 1964’de (s.l (76) 
başladı ve bu dönem aralık 1980'e (s.202 - 207) kadar devam 
etti. İkinci dönemin on altı cildiyle birlikte Hisar, 20 ciltlik bir 
külliyat teşkil ediyor.
2. Hisar dergisinin sahipliğini sırasıyle: Mehmet Çınarlı 
(16 Mart 1950, s. 1 ile ocak 1957, s. 75 arası), ikinci dönemde 
Nezih Bayman (ocak 1964, s.l (76) ile temmuz 1964, s. 7 (83) 
arası, M.Nuri Samancı (temmuz 1964,s.8 (84) ile nisan 1966, s. > 
28 (103) arası, tekrar Mehmet Çınarlı (nisan 1966, s. 28 (103) ile 
aralık 1968, s.60 (134) arası, Osman Çınarlı ocak 1969, s-61 
(135) ile aralık ¡974, s. 132 (207) arası, Zehra Kenarlı (Ocak 
1975, s. 133 (208) ile aralık 1980 s. 202 (277) arası yapmışlardır.
3. Hisar’ın sorumlu müdürlüğünü de sırasıyle İlhan 
Geçer(16mart 1950ti. l’denŞubat 1951,s. 10’a kadar), Nevzat 
Yalçın: (mart 1951, s l l ’den eylül 1951 s. 17’ye kadar), tekrar 
İlhan Geçer (ekim 195!, s. 18’den ocak 1957, s. 75’e, yani 
birinci dönemin sonuna kadar); ikinci dönemde tekrar Nevzat 
Yalçın(ocak 1964. s. 1 (76) dan nisan 1970,s. 76(15 l)e  kadar, 
Müşerref Yılmaz (mayıs 1970, s. 77(152) den şubat 1973, s. 110 
(185) e kadar, Setenay Batu (mart 1973, s. 111 (186) dan aralık 
1973, s. 120 (195) e kadar, tekrar İlhan Geçer, (ocak 1974, s. 
121 (1%) dan aralık 1980, s. 202 (277) ye, yani kapanışa kadar 
yapmışlardır.
4. Hisar’m yazı kurulu ilk defa, ocak 1953, s. 33’de ilân 
edildi. Yazı kurulunda şu isimler bulunuyordu: M.F.Ozan- 
soy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, ' 
Gülteki.ı Sâmanoğlu, O.F.Özçelik. Bu liste, O.F.Özçelik 
hariç ikinci dönemde de geçerli oldu. Daha sonra Sâmanoğlu 
ve Karaer’in Ankara'dan ayrılmaları, Munis Faik Bey’in özel 
durumları sebebiyle, yazı kurulu dağılmış oldu. Bu görevi, 
yani yazı seçme işini hemen tamamiyle Mehmet Çınarlı üst­
lendi. İlhan Bey’in yardımları unutulamaz. Yazı kurulunun, 
özelliği hepsinin şâir oluşudur. Yazı kurulunun sona erişi: 
aralık 1968, s.60 (134).
5. Hisar’da en çok hikâyesi yayınlanan yazarlar sırasıyla 
şunlardır: Şevket Bulut, Sabahat Emir, M.Necati Özsu, Tarık
Buğra, AfTan Muhlis Bahadıroğlu, Ayhan Sarııbrahimoğlu, 
Sevinç Çokum, Hamdi Olcay v.s.
6. Yavuz Bülen Bâkiler’in Hisar’m 25 inci yılında yaptığı 
bir döküme göre, dergide, başından itibaren 422 şâirin şiiri 
yayınlanmıştır, (haziran 1975, s. 138 (213).
7. Hisar’da “yeni yayınlar” bölümünü ikinci dönemde 
sırasıyla Mustafa Necati Karaer (temmuz 1967, s.43 (118) e 
kadar, İlhan Geçer (aynı tarihten nisan 1973 , s. 112 - 187’ye 
kadar), Yahya Akengin (aynı tarihten kapanışa kadar) 
yürüttüler. Bu bölüme son zamanlarda, kısa aralıklarla Yaşar 
Faruk İnal ve Alemdar Yalçın da katıldılar.
8. Hisar; ocak 1970, s. 1970, s. 7 i(  i48)’de, “Okuyucuları­
mıza 5 Soru” başlığıyla bir anket düzenlendi. Anket, Hisar’ın 
1969 yılında çıkan 12 sayısında yer alan başarılı yazı, hikâye, 
şiir ve deseni tesbit etmeyi amaçlıyordu. Biz burada, yazı, şiir, 
hikâye ve desenlerin isminden sarfınazar ederek, sadece sanat­
çıların adlarını sıra esasına göre sunuyoruz:
a. Yazıları en çok oy alan yazarlar: 1. Mehmet Çınarlı, 2. 
Tarık Buğra, 3. Mehmet Kaplan, 4-5-6. Mehmet Çınarlı, 7. 
N.M.Hacıeminoğlu, 8. M.Çınarlı, 9. Cahit Okurer, Mehmet 
Kaplan, 10. M.Çınarlı (nisan 1970, s.76 (151).
b. Şiirleri en çok oy alan şâirler: 1. M.Çınarlı, 2. Nüzhet 
Erman 3. Faik Baysal, 4. M.F.Ozansoy - H.F.Ozansoy, 5. 
Behçet Kemal Çağlar, 6. N. Yalçın, M.Çınarlı, A.T.Şentiirk, 7. 
Yavuz Bülent Bakiler, M.Çınarlı, 8. Nihat Aşar (nisan 1970, s. 
76 (151).
c. Hikâyeleri en çok oy alan hikâyeciler: 1. M.Fahri Oğuz, 
2. Faik Baysal, 3. Tarık Buğra, Haşan Sabah, 5. Saadet Onat, 
6. Sabahat Emir (mayıs 1970, s.77 (152).
d. Desenleri en çok oy alan sanatçılar: Cavidan Yegül 
Erten, Orhan Vardar, Sevim İnaltog, Mehmet Aslan, Şerafet 
Gökçe, Bayram Yorulmaz, (mayıs 1970, s. 77 (152).
9. Hisar Yayınlan: Hisar Dergisi, ikinci dönem yayınla­
rını sürdürürken, kitap yayıncılığına da başladı. Bu yayınlar, 
Hisar Şiiri’nin ve sanatının da çerçevesini oluşturur. Hisar’m 
yayınladığı eserler ve sanatçıları aşağıdaki şekildedir: Süt 
Cahit Külebi, Zaman Saati/M.F.Ozansoy, Baba Lüferle 
Balıkçı (hikâye)/Ayhan Sanibrahimoğlu, İsviçre Günleri 
(gezi)//Selâhattin Batu, Gerçek Hayali Aştı/M.Çınarlı “A” 
Sokağı/N.Yalçın, Aiacakaranlık/G.Sâmanoğlu, Halkımız ve 
Sanatımız (makale)/M.Çınarlı, İbişin Rüyası (roman)/Tarık 
Buğra, İpsizler (piyes)/Sabahattin Engin, Tedirginler (piyes- 
)/S.Engin, Bunalım (piyes)/S.Engin, Duvak/Y.B.Bakiler, 
Kaybolan Diinya/M.F.Ozansoy, Sevmek Varken/M.N.Ka- 
raer, Denize Düşen Taşlar (hikâye)/M.Fahri Oğuz, İkinci 
Dönüş/İsmail Gerçeksöz, Yalmzlık/Y.B.Bâkiler, Dar Saat- 
/M ehmet Zeki Akdağ, Akşamla Gelen/Y.Akengin, Bir Bulut 
Geçti/İ.Geçer, Dönüşü Olmayan Yol/Ayla Oral, Rüya Çağrı- 
sı/M.Miyasoğlu, Bir Yeni Dünya Kurmuşum/M.Çınarlı, Çağ 
Sürgünü/Y.Akengin, Güvercin Uçurmak/G.Sâmanoğlu. Lis­
tedeki 27 kitabm, türü belirtilmeyenleri şiirdir ve bunların 
sayısı 19’dur.
10. Şür Yarışması: Hisar, lise ve dengi okul öğrencileri 
arasında bir şiir yarışması açmıştı. Yarışmada birinciliği “Mel­
tem Sokağı” şiiriyle, 17 Ocak 1947 Tarsus doğumlu Ekrem 
Kahraman (Tarsus Lisesi); ikinciliğ “Seni Masallar Gibi 
Yaşıyorum” şiiriyle, 1944 G.Antep doğumlu Yalçın Gönenç; 
üçüncülüğü de “Ölümden Ötede Yine Sen Varsın” şiiriyle 1945- 
G.Antep doğumlu Vahiddin Bozgeyik kazandı. Son iki 
öğrenci o sıralarda Gaziantep Lisesi öğrencisidir.
11. Hisar'ın ebadı (20x27) cm.dir. Ebad, birkaç cm.yi 
aşmamak kaydıyle, başından sonuna kadar hemen hemen 
aynı kalmıştır. Sayfa adedinde ise, ilk yıllara göre, giderek bir 






Sayın Simanoölu, sizin Hisar Oeroisi kurma çalışmalarınızla 
İlgili olarak 1970’do Tarık Buğra şöyle bir Hatırasını anlatıyor: 
Demek. Hisar çıkacak haberini aldığım gönden ou yana 2D yıl 
geçmiş. Haberi getiren tığ gibi bir teğmendi. Gültekin
Sâmanoğiu.
Size bir dergi çıkarmak gibi güç ve yorucu bir işi yaptıran 
heyecanın sebeplerini anlatır mısınız?
“Güzellik 
şiirle yasar
Gültekin Sâmanoğiu üstad Necip Fazıl la bir toplantıda 
sohbet ediyor.
- Cidden edebiyat dergisi çıkarmak, ama iyi bir dergi çıkar­
mak, güç ve yorucu bir iş. Yoksa yıllardan beri nice heveskârlar, 
nice amatörler hiç bir güç sarfetmeden, yorulmadan nice dergi­
ler çıkarmışlardır. Doğup, hemen batan çok dergiler gördük. 
Yıl: 1, Sayı: 1 diye başlayan ve bir türlü ikinci sayısı çıkmayan 
veya üç-dört sayı dayanabilen nice dergiler... Hisar dergisi 
gibi hem otuz yıl devam edebilen, hem de değer ifade eden; ara 
verişinde ve hele kapanışından sonra daima aranılan dergi 
sayısı çok az.
Bana diyemeyeceğim, bize, yanı HİSAR kurucularına bu işi 
yaptıran heyecanın sebebi; bütün değerlerin alt-üst edildiği 
okuyucunun adetâ şiirden soğutulduğu dönemi takip eden, 
yani HİSAR’ın çıktığı 1950 yılında sorulsaydı çek uzun cevaplar 
alırdınız.
En iyisi, size HİSAR’ın 265. sayısında (Aralık 1979) yayınla­
nan AĞIT başlıklı şiirimi sunayım. Ben daima, her şiirimin bir 
hikâyesi olduğunu söylemişimdir. Fakat, bunu açıklamayı 
doğru bulmam. Zira, okuyucu görüp okuduğu bir şiiri kendi 
anlayış ve duygularına göre yorumlamalı, kendi çağrışımlarıyla 
başbaşa kalmalıdır. Bu defalık bu kararımın dışına çıkmış 
oluyorum.
A Ğ I T
Gelenekten emsin diye özsuyunu,
Bir fidan dikmişiz; kökü derinlerde.
Anamızın aksütü sulamış onu,
Gönül gözlerimizden güneşi almış.
Meyveye durmuş en karanlık günlerde,
En kıraç topraklarda dal-budak salmış...
Sevgi yolunda sabırlı, ağırbaşlı; 
inancın doruğunda ulu bir çınar,
İyiye güleç, kötüye çatıkkaşlı.
Yeniden doğuşa uzanmış, hergün 
Kavruk dillere, büngül-büngül bir pınar; 
Çağdaş ve öze dönük, tazecik sürgün.
Derken, çiğ rüzgârların körüklediği 
Yangına, dim-dik ayakta, düşmüş yenik; 
Başlayamamış özlemle beklediği: 
Umursamazların dilindeki yağmur 
Aksütler çekilmiş, analar gücenik; 
Gönülgözlerinde yaşlar, tomur-tomur...
•  Her şiir başlıbaşına bir dünyadır bence...
•  Türk-Islâm sentezi konusunu, büyük bir çilenin, bir 
doğum sancısının mahsulü olarak birkaç mısra 
sığdırabilmek en büyük arzum...
•  Gözlerimden çok, gönülgözümün gördüklerini şiir­
leştirmek istemişimdir.
•  Mısralar m kümelenişi, kafiyelerin yerleri kesin kai­
delere bağlı değildir. Bunlar, o şiirin yapısı içinde 
kendiliğinden yerli yerine oturur.
•  Şiirin, politikanın boyunduruğa girmesine ta­
hammül edemem.
işte bu şiirde, hem HİSAR’ın doğuşuna ait heyecanımızın 
sebebi, hem de kapanışının sebebi ve üzüntüsü dile getirilmeye 
çalışıldığı için sorunuza cevap verilmiş oluyor.
Berele Aiıcıkarınlık’tı, gerekse Uzun Vuran Gölge de birlikte 
yola çıktığınız arkadaşlarınızla ortak duygu ve düşünceler
nelerdir?
- Ortak duygularımızın neler olduğunu, her birimizin 
HİSAR’da, hatta diğer dergilerde de yayınlanan, sonra kitapları­
mızda toplanan şiirlerimiz söylemiyor mu? Başta Prof.Dr. Meh­
met Kaplan ve Ahmet Kabaklı olmak üzere edebiyat 
tarihçilerimizin, eleştirmecilerin görüşlerini incelemek gerekir. 
Biz HİSAR’ı çıkardığımız ilk yıllardan beri, aleyhimizde açılan
Tttrk Edebiyatı EKİM
polemiklere, yayınlanacağımız örneklerle cevap verme yolunu 
seçmiş; lehimizdeki yorumlara da, bir öncekinden daha güzel 
örnekler sunmaya çalışarak teşekkür etmişizdir.
Ortak düşünceleriniz mi? önce'dil. Türkçemizin gerçek bir 
şiir dili olduğu, o dilin aşırıcı ve tasfiyecilere karşı yaşayan dil 
olduğu gerçeğinden hareket edilmiştir. Zira, okuyucu ile en 
sağlam bağı dil kurar. Sonra, dünya görüşü ve san’at anlayı­
şında birlik. San’ata yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak eğilmek. 
Millî san’at geleneklerinden güç alarak çağdaş ve "Kökü mazide 
âti" olabilmek. Sahte tavır takınmamak, maddî kazanç düşünce­
sinden uzak kalmak, yüksekten konuşmamak, tenkimli ol­
mak. Taklit ve aktarma değil, kendi arayıp bulan yeni ve 
güzel örnekler sunmak.
Alacakaranlık ta sevgi, ölüm, mevsimler, zaman, temaları 
ağırlıkta. Uzun Vuran Gölge de ise sosyal temalar, anne. dua. 
ölüm ve tarih gibi konular yer alıyor. İki kitabınızı bu 
bakımdan değerlendirir misiniz?
- Çok zor bir soru. Buna benzer sorular daha önce de 
sorulmuştu. Zorluğunu, “insan kendi şiirlerini nasıl değerlen­
dirir ki?” diye bir soru ile ifade etmeye çalışmıştım, öyle ya bu, 
bir önceki cevabımda belirttiğim gibi, edebiyat tarihçilerinin ve 
eleştirmecilerin işi. Sonra, her şiir başlıbaşına bir dünyadır 
bence. Her biri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Mamafih zaman 
zaman yaptığım gibi kısa satır başları vermeye çalışayım.
ALACAKARANLIK’ta, 1947 yılından 1970 yılına kadar, 
başta HİSAR olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanan 
şiirlerimden seçtiklerimi toplamıştım. UZUN VURAN GÖLGE’ 
de ise yalnız 1970 yılından sonrakiler yer almıştır. Önce, her ik i 
kitapta yer alan şiirlerin değişmeyen hususiyeti nedir? Ben 
derim ki, şiir san’at dışında bir gaye taşımamalı ve güzel olmalı. 
Çünki güzellik şiirle yaşar. Vatan, millet, aile, anne, baba, evlât, 
torun güzeldir. Aşk, insanın en yüce bildiği gerçeklerden biridir. 
Sevgili güzeldir. Son kitabıma isim veren UZUN VURAN 
GÖLGE şiirim “Bir de üstüme yağan sevgiler, yağmur glbh’VYaşamayı 
sevdiren, beni böyle avutan..” mısralarıyla sona eriyor.
Ayrıca, tabiat, mevsimler, dağ, deniz, ırmak, ağaç, çiçek 
güzeldir. Tarih, ecdat yadigârı camiler, hanlar, hamamlar, çeş­
meler, saraylar, kervansaraylar, hatta evler güzeldir. Ama ölüm 
güzel değildir, fakat mukadderdir. Bu acıyı şiirleştirmek de 
güzel olabilir. Tabiî burada ölüm değil, şiir güzeldir. Peki inan­
mak ve dua?... Hele o dua, tek sığınak değil mi? Doğmak, 
yaşamak ve ölmek gerçeğini, inanan insanın duyguları işlene­
bilir. Şiirin kaynağında mistik duygu da olmalıdır. Meselâ, bir 
Türk-lslâm sentezi konusunu, büyük bir çilenin, bir doğum 
sancısının mahsulü olarak bir kaç mısraa sığdırabilmek en 
büyük arzum. Gözlerimden çok. gönülgözümün gördüklerini 
şiirleştirmek istemişimdir. Tabiî sabırla. Atalarımız, “Sabırla 
koruk helva olur.” demişler. Güzel şiir de sabır ister.
Sonra iki kitabı değerlendirirken, geçen yılları, edinilerek 
artan bilgi ve kültürü, kazanılan tecrübeleri gözden uzak tutma­
mak lâzım. Yirmi yaşında yazılan şiirle, elli yaşından sonra 
yazılan şiiri mukayese edebilir miyiz? Ederiz. İlki, sonuncusun­
dan daha güzelse, şairine çok kötü bir not vermek gerekir. 
Elbette son yıllardaki temalar daha değişik olur. Ruh ve madde 
arasındaki bağ ile manevî ve millî duyguları şiirleştirmek kolay 
değildir. Söylenmişi tekrar etmeyeceksiniz. Çiğnenmiş sakız 
hâline gelmiş sözlere, kafiyelere yer vermeyeceksiniz, nutuk da 
söylemeyeceksiniz. Aynı zamanda güzel de olacak. Bu ustalık 
ister. Şair zamanla ustalaşır. Sorunuzu böylece cevaplandır­
dığım/ sanıyorum. Kararı, yukarıda belirtmeye çalıştığım hu­
suslarla, her iki kitabımda bulunan şiirlerimi karşılaştıranlar ve­
recektir.
Şiirlerinizde ses ve muhtevaya önem verdiğinizi görüyoruz.
Ancak bunu şekilde uygulamıyorsunuz. Yani dörtlükler halinde 
veya beyitler halinde yazmak gibi... Bu sizin düşünerek 
yaptığınız bir uygulama mıdır?
- Ben, şiirde şekli, sizin sorunuzdaki gibi dörtlükler, beyitler 
halinde anlamıyorum ki. Öyle anlasaydım, üçgenlere, eşkenar 
dörtgenlere benzer geometrik şekilde resmedilmiş şiirlere, çok 
güzel şiirler demem gerekirdi. Ama bakın bir iddiada bulunaca­
ğım:
Ben şiirde, yeknesak bir görünüşte olmamak şartıyla, şekil­
den asla vazgeçmem. Hece veznini tercih ederim. Fakat alışıl­
mış hece sayılarına, duraklara ve okuyucuyu yormamak için de 
klasik nazım şekillerine itibar etmem. Mısraların kümelenişi, 
kafiyelerin yerleri kesin kaidelere bağlı değildir. Bunlar, o şiirin 
yapısı içinde kendiliğinden yerli yerine oturur. Böylece zorlama 
mısra, zorlama kafiye ilâvesine gerek kalmaz. Şiirin fazla lâkır­
dıya tahammülü yoktur. Kelimeleri önce kalburdan, sonra elek­
ten sonra da ince elekten geçireceksiniz. Kafiyeye önem 
verişimin tek sebebi, hem şiiriyeti hem de iç ahengi sağlamak 
içindir. Sonra, kafiyeler insana öyle güzel çağrışımlar kazandırır 
ki, çekilen sancı mutlu bir tesadüfle sonuçlandığı takdirde, 
insana büyük haz verir.
Ses ve muhtevaya önem verdiğimi siz de söylüyorsunuz. 
Bunu şekilde uygulamadığımı iddia ediyorsunuz. Lütfen her iki 
kitabımdaki şiirlerimi noktalama işaretlerine ve mısraların 
kümelenişine dikkat ederek bir daha okuyunuz. Sonra sesin ve 
muhtevanın tesirinden kurtularak gözden geçiriniz. Herhangi 
bir şiirde hangi mısraın sonraki hangi mısra ile kafiyelendiğini, 
aynı kafiye düzeninin mısra kümelenişinde nasıl tanzim edildi­
ğini inceleyiniz. Sonra da bu tesbitlere göre kümelenişi siz yapı­
nız. Böylece, “Bin şiirde şekilden asla vazgeçmem" iddiamı 
değerlendiriniz.
Prof.Dr. Mehmet Kaplan, ALACAKARANLIK adlı ilk şiir 
kitabım hakkındaki görüşlerini belirtirken, “Şekil ancak derin ve 
güzel bir muhtevayı ortaya çıkardığı zaman boyun eğilecek bir 
zarurettir" demişti. (HİSAR - 152. Sayı, Mayıs 1970) Buradaki 
şekil, sizin anladığınız manadaki şekil olsa gerek.
Muhteva veya tema konusunda da bir şeyler söylemek 
isterim. Okuyucunun kolay hoşlanacağı tarza iltifat etmem, 
basit ve beşerî zaaflarına hitap ederek onu avlamaktan utanırım. 
Aksine ona moral vermek, onun zevk seviyesini yükseltmek 
isterim. Şiirin, politikanın boyunduruğuna girmesine tahammül 
edemem. Hele sapık, yıkıcı ideoloji çığırtkanlığı yapan, insanı­
mızı karamsarlığa sevkeden, ona yaşama sevinci vermeyen, 
mukaddes inançlarını zayıflatmak isteyen şiirlerden nefret ede­
rim.
Son yıllarda Türk şiirinin bir bunalım geçirdiği İddia ediliyor.
Buna katılıyor musunuz? Katılıyorsanız, sebepleri nelerdir?
- Böyle bir iddiaya katılmıyorum. Bu kendimizi inkâr 
demektir. Sayısı az da olsa yukarıda uzun uzun sözünü ettiğim 
şiirler, şiir kitapları görmüyor muyuz... Ne var ki, şiirimizi buna­
lıma sokmak isteyenler çoğunlukta. Esasen, şiirimizi millî kök­
lerden, tarihî değerlerden koparma, sizin ifadenizle bunalıma 
sokma savaşı kırk yıldanberi devam etmektedir. Bu savaş, 1940’ 
larda başlamıştır. Yok vezni atacağız, yok kafiyeye esir olmaya­
cağız. Şairanelik de neymiş? Derken dil sapıklığı. Derken yıkıcı 
ideoloji çığırtkanlığı. Haydiii ithal malı "anlamsız" şiir, 
"gerçeküstücülük”; arkasından “soyut” şiir. Sonra da seviyesiz­
lik. işin acı tarafı, kendi tabiî mecrasından çıkarılan Türk şiiri 
yerine; bu örneklerin, ilkokuldan başlamak üzere, bütün okul 
kitaplarına girişi karşısında M.Eğitim Bakanlığîmızın görmezlik­
ten gelişidir. Bu durumda, çok az sayıdaki istisnaları dışında, 
gençlerimizin sanat ve şiir zevkleri "şarkı sözü yazarları” sevi­
yesi üstüne nasıl çıkabilir?
Bugün Türk şiirini bu duruma getirenler, serbest nazmı 
kolay sanan, okuyucuyu umursamayan, onun diline ve kıymet 
hükümlerine saygı duymayan, sayısı az fakat gürültüsü fazla bir 
kısım nümayişçilerdir. Köşebaşları bunlar tarafından tutulmuş­
tur. Falan gazetede biri öbürünü, filân dergide öbürü ötekini, 
TRT’nin bilmem ne saatinde de öteki berikini göklere 
çıkarmaktadır.
Zaten teknolojik, ekonomik ve sosyal şartların kolaya alış­
tırdığı insanımız da kendisini zorlamıyor artık. Hep komprime 
peşinde. Radyo, televizyon ve magazin dergileri ile seks filmleri, 
gazete manşetleri ve spor sayfalarıyla yetiniyor. Bunların her- 
biri ötekini tekrarlar veya tamamlar mahiyette. Ama, okuyucu 
önce kendisini zorlamış, zorlamış bir de bakmış ki, kendisiyle 
âdeta alay ediliyor; bu yutturmacacılık, bu gürültü içince 
bugünkü şiirden tiksinmiş ve ondan öcü gibi korkmuştur. Bu 








-  Sayın Karaer, 1950 li yıllarda subaydınız.
Subaylık gibi disiplinli vb yorucu bir mesleği sürdürürken, 
şiir ve sanat dünyasında bir dergi çıkarmayı düşünmenizin 
sebeplerini açıklar mısınız?
- önce, sorunun, ikinci bölümünü cevaplandırmak, 
sonra da konunun askerlikle olan ilişkisine geçmek istiyo­
rum. Bunun için, 40 yılın da ötelerine dönmem gerekiyor. 
Şöyle ki: İlk şiirim, ortaokul birinci sınıfta iken, Çınaraltı dergi­
sinde çıkmıştı. Haftalık olarak yayınlanan bu fikir ve sanat 
dergisi Peyami Safa, Faruk Nafiz, Orhdb seyfi, Yusuf Ziya, 
Mithat Cemal, Halide Nusret, Şükûfe Nihal ve Halil Nihat 
gibi ünlülerin yanında, Türk şiir geleneğine bağlı genç ve 
yetenekli imzalara da sayfalarını açıyor ve bir bakıma 1940’lı 
yıllarda Garipçilerin başlattığı şiir akımının karşısında yer 
alıyordu. Dergide çıkan şiirler kadar, genç şairlere verilen 
cevapları da dikkatle takip ederdim. Bunlar arasında imzala­
rına rastladığım ilhan Geçer ve Mehmet Çınarlı ile, ilerde 
Hisar için kader birliği edeceğimizi nereden bilebilirdim ki? 
Bugün Türk şiirinde yeri olan bazı şairlerin ilk denemeleri­
nin de Çınaraltfnda yayınlandığını belirtmek isterim.
1947 yılında, o zamanlar Konya’da bulunan Kuleli 
Askerî Lisesi'ni bitirip, Ankara’daki Harp Okulu’na geldi­
ğimde, Çınaraltı çoktan kapanmıştı. Gerçi, Türk fikir ve 
sanat hayatında belli bir yeri olan Çığır ve başka dergiler 
yayınlanıyordu ama, bunların da şiire gereken ilgiyi göster­
diği söylenemezdi. Kısacası, geçmişten güç alan, millî 
değerlere bağlı ve halis Türk şiirine gönül verenlerin etra­
fında toplanabileceği ciddî bir edebiyat dergisi yoktu. Böyle 
bir dergi yoktu ama, Kuleli Askeri Lisesi’nde tanışıp dost 
olduğumuz Gültekin Sâmanöğlu ile bizden bir yıl önce ve 
yine Kuleli'den Harp Okulu’na gelmiş olan Bekir Sıtkı 
Erdoğan’la beraber bir üçlü oluşturmuştuk. Yazdıklarımızı 
birbirimize okuyor, eleştiriyor ve o günlerin Nilüfer, Her 
Hafta ve Bayrak gibi, edebî ağırlığı fazla olmayan dergile­
rinde yayınlıyorduk.
Bu arada, Hukuk ve Dil-Tarih ve Coğrafya fakültele­
rinde askerî öğrenci olarak okuyan ve geceleri Harp Okulu’ 
nda kalan, şiir ve edebiyata meraklı Yusuf Tahir Turgay, 
Faruk Çağlayan ve Osman Güngör (Feyzoğlu) ile arkadaş 
olduk ve bunların yardımıyla çok sınırlı olan tatil günlerinin 
birinde İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı ve Ayhan Hünalp gibi 
şairleri tanıdık ve bu çevre gittikçe genişledi. Hafta sonları, 
Ulus’taki İstanbul Posta Salonu’nda toplanıyor, şiir günle­
rinde birlikte oluyorduk. Daha sonraları, cumartesi veya 
pazar günleri, rahmetli Behçet Kemâl Çağlar’ın Sıhhiye’deki 
evinde yapılan ve zaman zaman Orhan Seyfi Orhon, Âşık 
Veysel gibi ustaların da katıldığı, o tadına doyulmaz şiir 
toplantıları başladı.
1948 yılında, Çınaraltı dergisi yeniden ve bu defa Yusuf 
Ziya Ortaç tarafından çıkarılıyordu. Ben ve Hisarcı arkadaş­
larımın çoğu, artık bu dergide yazıyorduk. Ne var ki, bu çıkış
da uzun ömürlü olamadı. Behçet Kemâl Çağların 1 Nisan 
1949'da, zamanına göre çok kaliteli ve haftalık olarak yayın­
lamaya başladığı bizim şiirlerimizin de yer aldığı, sanat ve 
edebiyat dergisi Şadırvan ise, ancak (36) sayı dayanabilmiş, 
bir yılını bile dolduramamıştı.
öte yandan, Garipçilerin başlattığı şiir akımının “yalancı 
dolma”ları karın doyurmuyorsa bile şiirden nasibi olanları 
şiirden ve edebiyattan uzaklaştırıyor ve hareket devam edi­
yordu. Bu durum karşısında yapılacak tek iş, tek çare, 
inandığımız yolda bir edebî dergi çıkarmaktı, öyle bir dergi 
ki, Türk şiirini yıkmak isteyenlerin karşısına bir kale gibi 
dikilsin, taklitçiliğe sapmadan millî kültürümüzden güç alsın 
ve “geçmiş” le “gelecek" arasında bir köprü olsun, işte, kendi 
inançlarımız ve sanat anlayışımız doğrultusunda bir fikir, 
sanat ve edebiyat dergisi çıkarma kararımız, özetle belirt­
meye çalıştığım ihtiyaçtan doğmuş ve 1949 yılı sonlarında 
başlayan hazırlıklar sonucu, 16 Mart 1950 tarihini taşıyan 
Hisar’ın birinci sayısı edebiyat dünyasına sunulmuştur.
Konunun askerlikle olan ilişkisine gelince:-Askerlik 
gibi, sanatın her türü de disiplinli ve yoğun bir çalışmayı 
gerektirir. Bunu, göze alamayanların sanat alanında bir var­
lık gösterebilmeleri ve kalıcı eserler verebilmeleri, bence, 
mümkün değildir, öyle sanıyorum ki, şiir için bu düşünce 
daha da ağırlık kazanır. Bilirsiniz, günün birinde Yahya 
Kemâl’e: “Üstat bu gün ne yaptınız?” diye sorarlar. O da: 
“Bir şiir üzerinde çalıştım" der. “Bâri bitirebildiniz mi” 
denince de cevabı: “Hayır, sabahleyin bir virgül koymuş­
tum. Akşam üstü beğenmedim, virgülü tekrar sildim" olur. 
Böylesine titiz bir çalışmanın verdiği yorgunluk karşısında 
başka yorgunlukların hükmü geçer mi?
Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar isimli şiir 
kitaplarınızda yumuşak, hayal dünyasının güzelliklerine dayalı bir şiir 
muhtevasına sahip olduğunuz dikkati çekiyor. Bu söyleyiş tarzınızı 
1946'iı yıllardan yola çıkan Garip’çiler ve İkinci Yeni akımıyla 
karşılaştırır mısınız?
— Garipçi’lerden ve İkinci Yenici’lerden, sadece söyle­
yiş tarzı bakımından değil; şiirin ana unsurları olan “şekil” , 
“djl” ve “öz” bakımından da ayrıldığımı söylemeliyim. 
Çünkü Garipçiler, en az 900 yıllık geçmişi olan Türk şiirini 
yıkmak ve yeniden kurmak isteğiyle yola çıktılar. Söyleyiş­
teki amaçları, "şairanelik”ten kurtulmak ve ne pahasına 
olursa olsun yalın bir anlatıma ulaşmaktı. Bunun için de, 
mecaz ve imajlardan âdeta kaçıyorlardı, diyebiliriz. Dil 
konusunda, sadelik uğruna “argo”ya, şiir estetiklerinde, 
nükte ve alaya güzel bir ağırlık veriyorlardı. Seçtikleri konu­
lar arasında, günlük ve basit olaylar ile sokaktaki adam ön 
plânda geliyordu. Bu şiirin ana niteliği, bir kelime ile özetle­
mek gerekirse “aşırılık”tır.
Garipçilerin şiirrni, pek kuru bulan İkinci Yeniciler ise,
Ttirk Edebiyatı EKİM
söyleyiş bakımından onların tam karşısında yer aldılar. İmaj 
ve mecazlara, ön plânda ve ayrı bir önem veriyorlardı. Böy- 
lece, kapalı ve soyut şiirden yola çıkıp anlamsız şiire kadar 
geldiler. Dahası, Garipçi şiirin mısra yapısından yoksun 
olduğunu belirterek işe başlayan bu şairlerden çoğu, sonra­
ları şiir ve nesri bir araya getirmekten bile çekinmedi. 
Aslında, ikinci Yeni’nin bir akım olduğunu kabul etmek de 
kolay değildir.
Ana çizgileriyle durum böyle olmakla beraber, gerek 
Garipçiler gerek ikinci Yeniciler, tek tek incelendiğinde 
bunlardan her b ir 'ıin  sürekli ve kararlı bir ttum ve davranış 
göstermiş olduğu söylenemez.
Benim şiirime gelince: Bu konuda konuşmak, bana 
düşmez sanırım. Ancak, şu kadarını söyleyebilirim ki, her 
tür sanat eserinin vazgeçilmez unsuru olan “şekli” serbest 
vezinli şiirlerimde bile ihmal etmedim. Yaşayan dille ve 
nesirden farklı olarak yazmaya, insan ile eşya ve masal ile 
gerçek arasındaki ilişkileri ve çatışmaları vermeye çalıştım 
ve çalışıyorum. İnanıyorum ki, şiirin kaynağı, sevgi ve güzel­
liktir. öyle bir sevgi ve güzellik ki, “dün”den kuvvet alarak 
“yarın”lara uzanabilsin.
- Şiirlerinizde halk edebiyatının motifleri, gelenekler ve deyimler 
geniş yer tutuyor. Bunda çokluğumuzun geçtiği yerlerin ve çocukluğu­
muzun tesiri var mı? Şiirlerinizde bu unsurların size ne kazandırdı­
ğını anlatır mısınız?
- Yaptığınız tesbit çok yerinde ve doğru. Sadece, şiir 
açısından değil, başka açılardan da bakıldığında, çocuklu­
ğun ve çevrenin hemen herkes üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkileri görülür. Daha önce yapılan bir ankette, benzer bir 
soru üzerine şunları söylemişim: “Bilirsiniz, Anadolu’nun 
uzun ve karlı kış geceleri, yakacağı bol evlerde toplanılarak 
“Kerem ile Aslı” , “Aşık Garip" ve “Biilûr Köşk” gibi halk 
hikâyeleri okunur, masallar anlatılır. Çocukluğum, bunları 
dinlemekle geçti. Beni şiir yazmağa iten ilk sebepleri, bu 
hikâye ve masal atmosferinde aramak, sanırım ki yanlış 
olmaz.” O
Bu arada, “Halk Edebiyatı” , “ Divan Edebiyatı” konu­
suna temas etmek istiyorum. Bilindiği gibi, uzun yıllara 
damgasını vurmuş olan Divan Edebiyatı’nın en ünlü şairle­
rine ait örnekler bile, ne yazık ki, artık çok az okunur duruma 
düşmüştür. Sebep de, dillerinin eskimiş olması. Buna karşı­
lık, Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi halk şairlerinin İlâhileri 
ve türküleri, hâlen gönüllerde yaşıyor. Bunun da sebebi 
belli: Dillerindeki sadelik ve halkımızın ortak duygu ve 
düşünceleri ile yaşayış tarzına ve manevi değerlerine bağlı­
lık. Bir başka söyleyişle, bu tür eserler artık halkın kendi malı 
olmuş gibidir. Nesiller arasında millî kültür köprüsünün 
kurulabilmesi de buna bağlıdır. Halen, Türk dilinin içinde 
bulunduğu durumu hatırlarsak, işin önemi daha iyi anlaşıla­
caktır. Ancak, halk edebiyatı kaynaklarından yararlanırken, 
taklitçilikten kesinlikle kaçınmak ve yaşadığımız zamanın 
gereklerini gözden uzak tutmamak şarttır. Ayrıca, eski şiiri­
mizi sadece tanımanın yetmiyeceğini ve onu iyice bilmenin 
lüzumuna inanıyorum. Böylece, bir senteze vermek müm­
kün olabilir.
Garipçilerin, hatka yaklaşmak için kullandıkları yol 
yerine bu yol denendiği takdirde, beklenen sonuca ulaşıla­
cağını sanıyorum. Gerçekten, Türk şiirinin büyük ustaların­
dan biri olan Ahmet Muhip Dıranas, Batı şiiriyle birlikte eski 
şiirimizi ve halk edebiyatımızı içine sindirerek, masal ve 
destan unsurlarından da yararlanarak bir senteze ulaşmış 
ve Türk şiirinin en güzel örneklerini vermiştir. Ahmet Kutsi 
Tecer’de, açık seçik görülen halk edebiyatı belirtileri, 
Dıranas’da âdeta tülbentten geçirilmiş gibidir ve kolay kolay 
farkedilmez. İşte, önemli olan da bunu başarabilmek.
— Yanılmıyorsam, şiirde fiillerin sık sık 
kullanılmasına karşısınız. Şiirlerinizde sıfat, sıfat tamlaması
ve imaja geniş yer veriyorsunuz. Bunlar sizin sanat 
anlayışınızın tabii bir sonucu mudur? Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz.
-  Nesirde fiil, en basit bir cümlenin bile, vazgeçilmez 
iki unsurundan biri olduğu halde, şiirde durum böyle değil­
dir. Ancak, gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde kullanılmalı­
dır. Bunun, şiir yapısına daha uygun düşüneceğini 
sanıyorum. Ne var ki, söyleyişe kuvvet kazandırmak için, 
bazı şiirlerde yararlı olduğunu ve olabileceğini de söyle­
mekten çekinmem.
Ama, hemen belirtmek isterim ki, orijinalite merakıyla, yeni­
lik olsun diye, şiirde çok sayıda fiil kullanılmasını doğru 
bulmuyorum. Nitekim böyle denemeler, hem de aynı 
zamanlı fiiller kullanılarak yapılmıştır ve yapılmaktadır da. 
Bu tür tenemelerin, genel olarak, başarı sağladığını söyle­
mek kolay değildir.
Şiirlerimde, fazla sıfat, sıfat tamlaması ve benzerlerine 
yer verdiğim ve imajlardan genişölçüdeyararlandığım doğ­
rudur. Bunu, şiir anlayışımın tabii bir sonucu da sayabiliriz. 
Ne var ki, bunları kullanırken alışılmış tekrarlamak yerine, 
yeni imajlar ve şiirin yapısına ve özüne uygunluk başta gelir. 
Yeni imajlar konusunda, ilk mesleğim olan askerliğin etkisi 
ve payı da küçümsenemez.
- Hisar'ı bir sanat hareketi veya ekol olarak görüyor musunuz? 
Birlikte yola çıktığınız arkadaşlarınızla ortak yönlerinizi anlatır mısı­
nız?
- Bilirsiniz, yayın hayatına atılan dergilerin çoğu, daha 
ilk sayılarında, niçin çıktıklarını ve neler yapmak istedikle­
rini okuyucularına anlatmaya çalışır. Genellikle, büyük iddi­
alarla yola çıkan böyle dergilerin, bir süre sonra, silinip 
kayboldukları da çok görülmüştür. Bu bakımdan biz, Hisar’ 
ın ilk sayısında “neler yapacağımızı” söylemek yerine, 
geçen zaman içerisinde “neler yaptığımızı" göstermenin 
daha doğru olacağına inanmış ve sanat anlayışımız ile 
benimsediğimiz belli başlı ilkeler konusunda herhangi bir 
açıklamada bulunmamıştık.
Böyle bir açıklama, ilk defa ve derginin kuruluşundan 
17 yıl kadar sonra, 26 Aralık 1966'da Ankara Radyosu’nca 
hazırlanan bir programda yapıldı. Bu programda Hisar’ın dil 
anlayışını Munis Faik Ozansoy ve ben, Hisar’ın öteki ilkele­
rini Mehmet Çınarlı, derginin kuruluşu ve bazı konulardaki 
soruları da Gültekin Sâmanoğlu, ilhan Geçer ve Nevzat 
Yalçın cevaplandırmıştık. Tam metni “Radyoda Hisar Saati"
(2) adryla yayınlanan programda, Hisar'ın belli başlı ilkeleri 
dört noktada toplanıyordu. Bunları, şöyle özetlemek 
mümkün:
a) Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Aksi takdirde, 
ister eski, ister yeni olsun, ölü kelimelerden doğan her eser 
nesilleri birbirinden ayırır; Türk sanatına ve kültürüne 
olumlu katkıda bulunamaz.
b) Sanatçı bağımsız olmalıdır. Zira, onun eserÇn siyasî 
sistemlerin de ekonomik doktrinlerin de propaganda aracı 
değildir.
c) Sanat millî olmalıdır. Çünkü, kendi milletinden kop­
muş bir sanatın milletlerarası bir değer kazanması 
beklenemez.
d) Sanatta yenilik asildir. Ne var ki, bu yenilik eskinin 
red ve inkârı şeklinde yorumlanmamalıdır. Kısacası, dün’ 
den kuvvet alarak yarın da kolay kolay eskimeyecek bir 
yenilik anlayışı bu.
Hisar’ın belli başlı ilkelerini, bir başka ifade ile birlikte 
yola çıktığımız arkadaşlarımla ortak yönlerimizi böylece 
belirttikten sonra, şimdi sorunun ilk cümlesine dönüyorum. 
Evet, Hisar bir sanat hareketi veya ekol sayılabilir mi?
Bunun için, önce 1979 yılında yaptığım “Hisar 30 yaşını 
Doldururken” başlıklı bir incelemeden iki paragrafı aşağıya 
aktarmak istiyorum:
T trk  Edebiyatı
HİSAR
' v-f AYLIK FİKİR VE SANAT DEAGİSkA
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Hisar’dan Biyografiler
Ahmet Muhip Dıranas, M ustafa Necati Karaer, İlhan 
Geçer, Mehmet Önder: s.28, nisan 1966.
Tarık Buğra, Ergün Sav, Cavidan Yegül Erten, A.Spencer 
Hindle: s.30, haziran 1966.
Kamuran Özbir, Kaya Özsezgin: s. 32, ağustos 1966. 
Ayhan Sarıibrahimoğlu, Turgut Özakman: s. 33, eylül 
1966.
“ işte, böyle bir düşünceden yola çıkılarak, değerli şair 
ve yazar Behçet Necatigll’in büyük bir emek ve özenle hazır­
ladığı Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (9. baskı, 1978) ile 
Hisar’ın cilt fihristleri birlikte taranmıştır. Anılan kitapta yer 
alan 910 şair ve yazardan, bugün 523’ü yaşıyor. Hem bu 
kitapta hem de Hisar’da yer alan şair ve yazar sayısı 166 ve 
bunlardan da 140’ı hayatta. Kısacası, edebiyatın çeşitli dal­
larında eser vermiş ve hâlen yaşayan şair ve yazarlarımızın 
% 26'dan fazlası, mutlaka Hisar sayfalarında yer almıştır.
Hiç şüphe yok ki, ulaşılan sonuç yalnız Hisarcılarla ilgili 
değildir. Bunda, hem Hisarcılardan önceki kuşaktan hem 
de sonraki kuşaktan gelenlerin rolü var. Hatta, yazı hayatına 
Hisar’da başlayanlardan, zamanla ondan koparak başka 
dergilerde yer alanlar ve sanat anlayışlarını değiştirenler de 
olmuştur. Tıpkı, başka dergilerden Hisar’a katılanlar olduğu 
gibi. Ne var ki, önemli olan ayrılmalar ve katılmalar değil, 
onların sanat hayatlarının devam edip etmediği ve edebiyat 
alanındaki yerleridir." (3)
Görülüyor ki Hisar, otuz yıl boyunca, yukarıda ilkeleri 
belirlenen bir edebî sanat anlayışına öncülük etmiş, kurucu­
ları dışında da bu anlayışa bağlı değerli sanatçılar yetiştir­
miştir. Dahası, yayın hayatından çekilmiş olmakla beraber, 
bugün de aynı sanat görüşü, bir çok genç şaire ve yazara 
yön vermekte.
Son sözü, değerli yazar ve edebiyat tarihçisi Sayın 
Ahmet Kabaklı'ya bırakıyorum:
Halide Nusret Zorlutuna, Ülkü U lunmak: s.34, ekim 1966. 
Halit Fahri Ozansoy, Olcay Önertoy: s.35, kasım 1966.
O. Fehmi Özçelik, İbrahim Minnetoğlu: s. 37, ocak 1967. 
Suut Kemal Yetkin, M.N.Hacıeminoğlu; s. 40, Nisan 1967. 
Nurettin Sevin, Ömer Atillâ: s. 36, Aralık 1966.
Nüzhet Erman, Makbule Necdet (ressam): s. 44, ağustos 
1967.
M. Fahri Oğuz, Cahit Okurer: s.8Ö, ağustos 1970.
Yılmaz Aybar, Sabahat Emir, Cemi! Meriç: s.81, eylül 
1970.
Nihat Aşar, Mete Şamilgil, Ahmet Tufan Şentürk: s.82, 
ekim 1970.
İsmail Gerçeksöz, Nurettin Özdemir: s.83, kasım 1970. 
Yahya Akengin, M.Şakir Ülkütaşır: s. 85, ocak 1971.
Yavuz Bülend Bâkiler, Atilâ Özer, Orhan Vardar: s.86, 
şubat 1971.
Fadime Baltacıoğlu, M uhtar Körükçü, Rüştü Sardağ: s.9, 
mart 1972.
M üşerref Yılmaz, Ali Nâilî Erdem: s.100, nisan 1972.
Dr. Necdet Bingöl, Yusuf Mardin: s. 101, nisan 1972.
Melek Sabah Şardağ, Hamdi Olcay : s. 104, ağustos 1972. 
O rhan Hasar, Bıldırkı, Ayla Oral, Erol Özdemir: s. 108, ,
aralık 1972.
Yaşar Faruk İnal, M.Necati Özsu: s . l l l ,  aralık 1973.
Talât Sait Halman, Osman Attilâ: s .il3 , mayıs 1973.
Sevinç.Çokum, Malik Aksel: s.128, ağustos 1974. 
zA.Duran Yıldız, Şevket Bulut, Bekir Sıdkı Erdoğan: s.136, 
nisan 1975.
M.Sami Aşar, M.İlhun Sonuç, Ahmet Metin Şahin: s. 145, 
ocak 1976.
Basri İmece, Kerim Aydın Erdem, Burhanettin Muz: 
s. 148, nisan 1976.
Adile Ayda, Ahmet Nadir Caner: s.153, ekim 1976.
Rüstem Akınsu, Şahinkaya Dil: s.246, mart 1978.
H.Rıdvan Çongur, Ertuğrul Karakoç. s.272, temmuz 1980.
Hazırlayan: Necmettin Tiırinay
“ ...... gerek Birinci ve İkinci Yeni lerdeki bazı şairlerin
gerek toplumcuların aşırı Batı taklitçiliğiyle duygu, fikir, örf, 
töre, imge, akım, üslûp ve dil aktarmacılığına karşı... Ayrıca, 
bir takım yabancı ideolojilere kurban ettikleri şiire, parolacı- 
lık, ihtilâlcilik, makalecilik gibi görevler yükleyen, buna kar­
şılık yurtta ne varsa kötü, kara, çirkin gösteren politik 
tutumlara karşı... Nihayet biçimdeki bozgunculuğa, arı dil 
tutkunluğu ile türkçeyi yoksullaştıran, dilsizleştiren, tarih­
ten, millî kültürden, halktan, türkülerden ve bütün eski şiiri­
mizden koparmak isteyen aşırılıklara karşı temel değerlerimizi 
bilgi ve ısrarla gözeten bir sanat ve düşünce topluluğu ola­
rak Hisarcı’ları görüyoruz.”
“Hisar, yeniyi ve yeniliği Bati da, özellikle Fransa’da 
ortaya çıkan bir takım şekil ve dün görüşlerinin taklidinde, 
zaman zaman da olduğu gibi aktarılmasında arayan tutum­
lara karşı bir kendine dönüş ve özünü arayış hareketidir.” (4)
Teşekkür ederim.
(') Türk Edebiyatı Dergisi, Ağustos 1981, Sayı 94
(2) Hisar, Şubat 1967, Sayı 113 (38) ve Mart 1967, Sayı 114 
(39)
(3) Hisar 30 Yaşını Doldururken, Hisar, Ekim 1979, Sayı 263.









Yavuz Bülent Bakiler arkadaşımız Necmettin TUrinay ile 
(Güngör Dilmen-Bağdat Hatun)
□ □ □ □ □
Şaşırdım Kaldım İşte
Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla 
Bazan sessiz sedasız, ipekten kanatlarla.
Ama sen hep, bin yıllık bilenmiş inatlarla 
Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla 
Adını yazıyorsun bulduğum fırsatlarla 
Yüreğimin başına, noktalarla-hatlarla 
Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla 
Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla 
□ □ □
Ne olur, bir gün beni, kapında olsun dinle 
Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle 
Çarpsan karasevdayı, en azından yüzbinle 
Nasıl bağlandığımı, anlarsın kemendinle 
Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle 
Ama her defasında, geri döndüm seninle 
Hangi düğüm çözülür, nazla, sitemle, kinle 
Ne olur birgün beni, kapında olsun dinle. 
□ □ □
Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki ne’msin 
Bazan kız kardeşimsin, bazan öp-öz annemsin 
Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin 
Orada ufuk çizgim, burda yanım yöremsin 
Eksilmeyen çilemsim 
Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin 
Çaresizim, çaremsin
Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?
Yavuz Bülent Bakiler
Türkiye’de çok rağbet gören bir şiir 
kitabı üçyüz bin, beşyüz bin basılıp 
satılmalıdır. Olur mu? diyeceksiniz. Olur 
tabii. Azerbaycan’da şair Bahtiyar 
Vahapzade’nin, PAYIZ DÜŞÜNCELERİ, 
yani “Sonbahar Düşünceleri” isimli şiir 
kitabı altı milyon Azeri için, tam yüzbin 
basılmış ve satılmıştır. Türkiye’de ciddi bir 
şiir kitabı neden üçyüz bin basmasın?
Yavuz Bey. "Hisar Şairleri” aramada yer alıyorsunuz. Bu 
sıfat şimdi sizde ne gibi çağrışımlar hasıl ediyor?
— Hisar denilince, aklıma hep, asırlık bir çınar geliyor. 
Hani, Bavezid'dejyeya Emirgân'da, serin gölgesinde demli çay­
lar içilen, altında saatlerce sohbet edilen, o yüzlerce yıllık çı­
narlar var ya? Hisar denilince, yüreğimi işte öyle çınarların 
serin huzuru dolduruyor. Sonra Hisar’ın kapandığını hatırla­
yınca, kendimi emekliye ayrılmış bir memur gibi, bir anda 
boşlukta hissediyorum. “Hisar şairlerinden” sözü ise, emek­
liye ayrılan bir memura "... Geçmiş hizmetlerinize teşekkür 
ederiz...” şeklindeki teselli yazısına benziyor. Herşey, “Bir 
varmış! Bir yokmuş” gibi oldu.
Hisar ciltlerini karıştırırken, zaman zaman birtakım şiir 
geceleri tertiplendiğini görüyoruz. Bu gecelerde, çoğu Hisar da 
yazan şairler arasında sizin İsminizle de karşılaşıyoruz. Şimdi 
artık o günler çok gerilerde kaldı. Bu gecelerde hasıl olan 
atmosferin kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?
— Bundan 30 yıl kadar önce, Ankara’da, hemen hemen her 
onbeş günde bir veya engeç ayda bir güzel şiir günleri yapılırdı. 
1955-1968 yılları arasında Hukuk Fakültesi ve Türk Ocağı 
salonlarında sadece benim hazırladığım, ve sunduğum şiir ma- 
tinalarının sayısı otuzdan aşağı değildir. Bu şiir matinalarına 
retli şairler yanında, genç istidatlar da davet edilirdi. Salonlar, üni­
versite öğrencileriyle hınca hınç dolu olurdu, önce şairlerimiz, 
seslerini, eserlerini, genç nesillere duyurur, alkışlanırlardı. Yani, 
sanatkârın muhtaç olduğu İlgiyi görürlerdi.
Genç şairler, usta şairlerden istifade ederlerdi. Üniversite 
öğrencileri, ruhlarına şiirin o güzel nakışlarını işlerlerdi. Aşk, 
tabiat, vatan, millet, din, gurbet, hasret... gibi konularda adeta 
yeni bir eğitimden geçerlerdi. Kavga-döğüş kat'iyyen olmazdı.
Türk Edebiyatı EKİM
Aksine, her toplantıdan sonra yeni dostluklar başlardı. Şiir top­
lantılarına katılan Devlet Tiyatrosu sanatçıları, güzel okuyuşları 
ve Türkçeleriyle, gençlere örnek olurlardı. Ve şiir yazan, ama bir 
topluluk önüne çıkmaktan utanan-sıkılan Anadolu çocukları, o 
şiir günlerinde, kürsüye çıkma, kalabalıklara hitab etme 
alışkanlığını yavaş yavaş kazanmaya başlarlardı. Velhasıl, 
sanatı sevmenin, okumanın, dinlemenin, düşünmenin, konuş­
manın, sanatçıları teşvik etmenin, yeni eserler vermenin güzel 
basamaklarıydı o şiir geceleri.
Acaba şimdilerde değişen ne ki böyle geceler 
tertiplenmiyor? Şiir mi değişti yoksa dinleyici mi?
— Bana göre değişen ne şiirdir ne de dinleyici. Kötü şiir ve 
kötü dinleyici dün de vardı. Bugün de vardır. Yarın da var ola­
caktır. Değişiklik şudur: Yolları, meydanları, fakülteleri, harami­
ler tuttular ve bastılar. Bunlar, birtakım emperyalist devletlerin, 
bizim içimizden peyledikleri ve bize karşı kullandıkları modern 
yeniçerilerdi. Şiirin doğurduğu kardeşlik havasına o yeniçerile­
rin tahammülü yoktu. Onlar için önemli olan kavga idi. Vurarak, 
kırarak, yakarak, yıkarak, öldürerek... hem vatanı hem de o 
güzelim şiir günlerini, gecelerini kana boğdular. Emniyet sağ­
landığı takdirde, eski şiir günlerine dönmek mümkündür, idare­
cilerimiz ve gençlerimiz, vakit geçirmeden yeni şiir günlerine ve 
gecelerine önayak olmalıdırlar. Çünkü, huzura, sevgiye, say­
gıya, dostluğa şiddetle ihtiyacımız var. Kagadan nefret ediyo­
rum.
Değişik bir soru: Hisar'da yayına katkınız nasıl oluyordu? 
Yâni, sadece şiirlerinizi ve yazılarınızı dergiye vermekle mi
yetiniyordunuz?
— Otuz yıllık Hisar’ın en büyük yükünü, en büyük çilesini 
Mehmet Çınarlı çekmiştir. Onun hizmetleri yanında, bizim gay­
retlerimizin cılızlığından daima utanmışımdır. Ben, Hisar’a bir 
miktar abone kaydettim. Hatta bu yüzden, rahmetli Osman 
Attila ile 3-4 yıl dargın kaldık.
— Niçin?
— Galiba 1967 yılındaydık. Hisar’ın yıllık abone bedeli on 
lira idi. Abone makbuzuyla Osman Attila'ya da gittim. Birden­
bire öfkelendi. “Sen beni tanımıyor musun?" dedi. Ben hiçbir 
dergiye abone olmam! Bütün dergiler bana parasız gelir. Bu 
talebini duymamış olayım!” dedi. Birden beynimden vurulmuşa 
döndüm. “Sen kendini ne sanıyorsun?" diye bağırdım, ikimiz de 
horozlandık. Sonra 3-4 yıl konuşmadık. Kabahat ondaydı.
Abone dışında, ben, birkaç bin Hisar Dergisi satmışımdır. 
Hisar idarehanesindeki perdeleri, sattığım o Hisar paralarıyla 
almışımdır. Dergiye uğradığımda, dizgiden gelen bir yazının 
tashih işi varsa bakmışımdır.
Ayrıca, Radyoda ve Televizyonda hazırladığım veya met­
nini yazdığım şiir programlarında Hisar'dan da mutlaka şiirler 
koymuşumdur. Dinleyiciye Hisar adını duyurmaya çalışmışım- 
dır.
Çeşitli salonlarda yapılan Hisar günlerinin takdimlerini 
yapmışımdır. Bütün bunları, kendime, çok tabiî vazifeler olarak 
görmüşümdür.
Sayın Bakiler! 30 yıllık Hisar, niçin "Hisar şairleri" olarak 
anılıyor. Hisar'da hikâye ve hikâyecller var. Nesrin değişik 
dallarında bir hayli yayın var. Ama "Hisar Hikâyesi" "Hisar 
Tenkidi", "Hisar Denemesi” gibi kavramlar doğmadı değil mi?
Bu soruya sıhhatli bir cevap bulmak durumundayız?
— Çok doğru. Bana göre, bu durum, birtakdim neticesinde 
doğmuştur. Hisar da gerçekten değerli hikâyeciler de yazmış­
lardır. Nesrin her dalında, çok başarılı yazılar dergiyi süslemiş­
tir. Ama belirttiğimiz gibi, Hisar şairleri, birinci plâna 
geçmişlerdir. Bana göre bunun birkaç sebebi var:
Hisar Dergisini kuranların hemen hepsi şairdir. Dergide 
kendi şiir anlayışlarını ortaya koymuşlar, önceleri birinci dere­
cede şiire önem vermişlerdir.
Sonra, yukarıda, sizin de belirttiğiniz gibi, geçmiş yıllarda 
Ankara’da ve taşrada pek çok şiir matinaları oldu. Sık sık yapı­
lan bu matinalara Hisar şairleri de davet edilerek seslerini 
duyurdular.
Radyolarımızda yapılan şiir programlarında Hisar şairlerin­
den de örnekler verildi.
Hisar şairleri, şiirlerini, genellikle Hisar Dergisinde yayınla­
dılar.
Ben, yüzlerce şiir matinası yapıldığını biliyorum da birtek 
hikâye veya hikâyeciler günü hatırlamıyorum.
Galiba, şiirin kolay okunması, kolay dinlenmesi, kolay hafı­
zalarda kalması ve şiir günlerinin sık sık yapılması Hisar’ın şair­
ler kadfosunu rahatlıkla ön plâna çıkarmıştır.
Peki Yavuz Bey. Şu anda Hisar yeniden yayınlanmaya 
başlasa veya aynı çizgide bir başka dergi çıkarılsa, ne gibi 
özellikleri olsun İstersiniz? Yeni gelişmeleri de göz önünde 
tutarak, bu derginin Hisar’a benzeyen ve benzemeyen yönleri
neler olabilir?
— HİSAR, otuz yıllık ömrünü, daima ciddi, sanat haysiyeti 
ve hassasiyeti içerisinde milli bir dergi olarak geçirdi. Ben, 
Hisar’da bir noksanlık gördüğümü söyleyemem. Türkiye’nin 
Hisar seviyesinde ve anlayışında dergilere şiddetle ihtiyacı 
olduğunu, altını çizerek belirtiyorum. Vitrinlerimize bir göz atı­
nız: Başka milletlerin edebiyatıyla, fikriyatıyla haşir-neşir olan, 
hatta başka milletlerin Türkiye'de Türkçe yayın organı haline 
gelen ne kadar çok dergiler var. Bu dergilerden bazıları bizim 
felâketimiz de olmuşlardır. Taklitçilikle, başka milletler, başka 
edebiyatlar karşısında duyduğumuz aşağılık kompleksiyle hiç­
bir noktaya varmamız mümkün değildir. Biz, kendimizi, dünya 
milletlerine, ancak bizim toprağımızın, bizim milletimizin, bizim 
kültürümüzün ve medeniyetimizin soylu bir sesi olduğumuz 
müddetçe kabul ettirebiliriz. Hisar, yayın hayatı boyunca, hep 
bu inanış içerisinde olmuştur. Ama bin defa yazıklar olsun ki, 
kağıt ve baskı ücretlerindeki korkunç artışlar yüzünden, dağı­
tımda uğradığı suikastler yüzünden ve bazı bürokratlarımızın, 
resmi kuruluşlarımızın abone konusunda akılları durduracak 
hasislikleri yüzünden, Hisar kapanmak mecburiyetinde kalmış­
tır. Kime anlatabilirsiniz ki, Hisar’ın kapanması, bir büyük bara­
jın kuruması gibidir.
Son bir soru: Yalnızlık -Şiirimizde Ana- Sivas'a Şiir -Duvak 
Seninle- gibi şiir kitaplarınızla çok rağbet gördünüz. 
Kitaplarınız, baskı üstüne baskı yapıyor. Ama "Usküp'ten 
Kosova’ya" isimli nesir kitabınız, değişik bir tarafınızı ortaya 
çıkardı. Yanılmıyorsam, şimdi “Azerbaycan Mektupları" ve 
"Türkistan Mektuplarfnı yazıyorsunuz. Tabii ki, televizyonda 
yayınlanan "Anadolu'da Eski Türk Başkentleri" dizisindeki 
nesrinizi de unutamıyoruz. Nesir sizi daha fazla sarmaya 
başladı herhalde. Katılır mısınız?
— Şiir kitaplarımın ikinci, ücüncü, beşinci baskılar yaptığı 
doğrudur. Ama ben, sizin ifadenizle şiirlerimin, Türkiye 
çapında "Çok rağbet gördüğü” kanaatinde değilim. YALNIZLIK 
beşinci baskısıyla yirmibirbin, DUVAK üçüncü baskısıyla onüç- 
bin tiraja ulaştı. Elli milyona yaklaşan Türkiyemizde bu rakam­
lar ne ifade eder? Dağ karşısında bii* çakıl taşı. Türkiye'de çok 
rağbet gören bir şiir kitabı üçyüzbin, beşyüzbin basılıp 
satılmalıdır. Olur mu? diyeceksiniz. Olur tabii. Azerbaycan’da, 
şair Bahtiyar Vahabzâde’nin, PAYIZ DÜŞÜNCELERİ, yani 
“Sonbahar Düşünceleri” isimli şiir kitabı altı milyon Azerî için, 
tam yüzbin basılmış ve satılmıştır, Türkiye’de ciddi bir şiir kitabı 
neden üçyüzbin basmasın?
Nesrin beni fazla sardığı doğrudur. ÜSKÜP'TEN KOSOVA’ 
ya ilk defa beşbin basıldı ve yedi ay içinde tamamen bitti. Şimdi 
ikinci, beşbin baskısı yapıldı. ANADOLU’DA ESKİ TÜRK BAŞ­
KENTLERİ programı bütün Türkiye’de, beni şaşırtan bir büyük 
ilgi gördü. AZERBAYCAN ve TÜRKİSTAN MEKTUPLARI, ina­
nıyorum ki, benim en güzel kitaplarım olacak. Okuyucunun bu 
büyük ilgisinin sebebini size açıklayayım mı? Ben, şiirlerimi ve 
yazılarımı HİSAR Türkçesiyle, yani milletimizin diliyle yazıyo­
rum. “öz Türkçe” denilen yeni dili bilmiyorum ve sevmiyorum. 
Türkçe yazan her kalem, benden daha çok okunuyor. "Türkçe 





kolay bir tavrı 
benimseyemedim”
Hüseyin Özbay, Yahya Akengin'le
Hisar ın yayınlanmaya başladığı yıllarda siz, dört 
vasındavdmız. Onsskiz yıl sonra "Gelinlik" adlı şiirle bu 
kadroya katıldınız. (Eylül 1968, sayı 132). Bu katılma, sizi 
bugün bulunduğunuz yere getiren bir dönüm noktası mıdır? 
Kabul görmeseydiniz, sanatınızı başka türlü ortaya koyabilir
miydiniz?
- Sualinizin birinci kısmına kesin bir “evet" demem gereki­
yor. Tanıştığımız günden beri hep “şair ağabey" olarak derin bir 
saygı duyduğum Ilhan Geçer, kendilerine takdim ettiğim şiirler­
den bir tanesinin Hisar’da yayınlanacağını, yazdıklarımın ve 
şiire yaklaşma tarzımın dergi yazı kurulunca benimsendiğini 
bana söyleyince içimden "bu iş tamamdır” demiştim. Zaten o 
yıllarda çıkan sanat dergileri arasında Hisar’ı “ idealim” olarak 
görüyordum, insan hayatında bazı “başlangıç”lar gerçekten 
dönüm noktası sayılabilir. Şimdi o yıllardaki edebiyat sanat 
hareketlerini, tartışmaları ve şiir anlayışlarını hatırlayınca düşü­
nüyorum ki Hisar çizgisine girmek benim için; özentiler, sunîlik- 
ler ve zorlamaların anaforundan, yolun başında iken uzak 
durmak gibi ayrı bir anlam da taşıyor.
Şimdi burada hemen akla gelen şu oluyor: 1968 yıllarında 
Hisar’ın karşısındaki sanat dergilerini yorumlayarak, bunların 
arasında Hisar ı seçiş sebebinizi anlatır mısınız?
- Büyük bir memnuniyetle; çünkü sualinizin hatırlattıkları 
benim için son derece önemli şeylerdir, öğrenciliğimde ve 
öğretmenliğimin ilk yıllarında Türkiye çapında bilinen ve sözü 
edilen üç dergi vardı. Her üç dergiyi de takip ediyordum. Birisi, 
ilgili kurumun yayın organı olarak biraz dayarı resmîbirhüviyet 
görüntüsüyle yaygındı. Diğeri, geçmiş yıllarda ünlü şair ve 
yazarları kadrosunda bulundurmakla tanınan, fakat o yıllarda 
daha çok “yayınları'’ ile ön plana geçen bir dergiydi. Sözünü 
ettiğim bu dergilerden birincisine girmek için bir “dil gümrüğü” 
ödemek şarttı. Gümrüğe verilen kelimelerden sonra elde kalan­
larla da şiir yazmak zordu. İkincisi, yani “yayınevli” dergide ise 
hem bu “dil gümrüğü” tarifesi geçerli oluyordu, hem de 1961 
sonrasının fikir ve ideoloji ithalciliği ön plana çıkıyordu. Meselâ 
Türkiye’yi A.B.D.’ye şikâyet eden "şiir” ler, “sınıf çatışmaları” 
peşinde mısralar ve yazılar o derginin bir imzaya pirim vermesi
için yeterli sayılabilirdi. Şimdi o yılların diğer önemli dergisi 
Hisar’ı anlatmak için bir tesbiti açıklamam gerekiyor. Görüyor; 
dum ki bahsettiğim iki dergiye abone olanlar bile Hisar1! elle­
rine geçirince okumadan bırakamıyorlardı. Hisar’daki şiirler 
dikkatlerini çekiyor, başkalarına da duyuruyor ve tekrar ediyor­
lardı. O yıllarda, söz konusu "gümrüklü” ve “yayınevli” dergiler­
deki şiirler genellikle anlamsız, disiplinsiz ve derinlikten uzak bir 
görünüm arzediyorlardı. Onlara abone olanlar ise bu “yeni” 
tavrı anlayamadıklarını itiraf etmeyi bir eksiklik sayma eğili­
minde görünüyorlardı. Fakat meselâ bir Hisar dergisi 
öğretmenler odasına girdiği zaman elden ele gezer, sayfaların­
daki şiirler zevkle okunurdu. Ben bu yıllarda diğer dergiler gibi 
Hisar’ın da henüz bir okuyucusuydum. Bir kurumun veya yayı­
nevinin imkânlarına dayanarak, edebiyat ve sanatı cemiyeti­
mize yabancılaşmış bir kılığa büründürmenin tek geçer yol 
olduğu kanaatini ülke çapında yaygınlaştıran dergiler arasında 
bir başka dergi tek başına direniyordu. Fikirde ve sanatta millî 
ile evrenseli ayırt ettirecek bir netlik içerisinde, gelenekle yeniyi 
içiçe görüyor ve kendini kabul ettiriyordu. Bu durum, benim 
gibi duyan ve düşünen okuyucu kitleleri için bir iyimserlik ve 
güç kaynağı oluyordu. Tavırlarını benimseyemediğimiz diğer 
dergiler karşısında dostlarımıza ve öğrencilerimize gönül rahat­
lığı içerisinde tavsiye edebileceğimiz bir dergi bulabiliyorduk. 
Hisar1! değerlendirirken işte bu noktayı gözden uzak tutmamak 
gerekir. Otuz yıl böyle bir kapıyı açık tutmayı başarmak önemli­
dir. Artık otuz yıllık bir direnişin, Hisar’ın yayın alanından çekil­
mesine rağmen yok olamayacağı kabul edilebilir, işte şimdi 
sayfalarında aynı ışınları bulduğumuz Türk Edebiyatı ve Doğuş 
dergileri de bunu ispatlıyor. Sanırım bu ifadelerimle onbeş yıl 
önce neden Hisar’ı seçtiğimi de dile getirmiş oluyorum.
Genellikle Hlsar'ın bir "okul” olduğu kabul ediliyor. Bu okulun 
hazır şiir iklimi, şiir motivasyonuyla tanışıp uyuşmanız 
kendiliğinden mİ. yoksa belli bazı prensiplere disipline olma 
çabası sonucu mu meydana geldi?
- Yukarıda söylediklerimle bu konuya da biraz dokunmuş 
olduğumu sanıyorum. Ayrıca şunu diyebilirim: Hisar’ın şür 
iklimi ve sanat çizgisi belliydi ama, bir seviye yarışı esastı... 
Kendimi kabul ettirdikten sonra da bu yarısın vazgeçilmez bir-
şey olduğunu Hisar daima hissettiriyordM- “Disipline olma’’ 
meselesi de vardı. Burada hemen ifade etmeliyim ki Sayın 
Mehmet Çınarımın sanat yönünde tavizsiz tavrını hiç değiştir­
meden sürdürmesi çok önemli bir husus olmuştur. Ayrıca Hisar 
idarehanesinde yapılan sanat edebiyat sohbetlerinin ayrı bir 
yeri vardı. Dergiye gelen yazı ve şiirler üzerinde müzakere açıl­
dığı, tereddüt konusu noktalar olunca araştırma ve incelemeye 
girildiği, şair ve yazarlar ile irtibat kurulup neticeye varıldığı çok 
görülen bir durumdu. Bu yüzden ilk anda gücenenlerin sonra­
dan bu tavrı yerinde ve yararlı bulduklarına da şahit olmuşum­
dur. Kendimi de bu cümleye dahil etmem gerekiyor.
öteden bari “unıtçının dünyası’’ İla "raal dünya'nın 
birbirinden ayrıldığı söylenir. Özellikle “sanat ontolojistleri” 
sanatta raaHteyl aşan bir "imal ster’’ görüyorlar, nesneye va 
ona bağlı her türlü duygu va düşünce kavramlarına bakarak 
hissedilen, fakat ondan ayrı bir dünya„ Sayın Akengln, bu İki 
dünyada yanmak nasıl oluyor? Çok sanatçıda görülen rael 
hayattan farklı oluşun sebebi, kendi dflnyaaında yaşayışı
mıdır?
- Tabiî bu konuya yaklaşma tarzım, bendeki sanat dünyası 
İle benim gerçek dünya karşısındaki tavrımı ifade etmemle anla­
şılabilir sanıyorum. O bakımdan müsaadenizle böyle hareket 
edeceğim.
Evet ben de zatBn bunu istemiştim. Nletsciıe “hakikatler 
karşısında bizi mahvolmaktan kurtaran tek şey sanattır" diyor.
Bunu da hatırlatarak devam etmenizi İstesem...
- Elbette, hüküm çok çarpıcı. Sanat dünyası insanın teselli 
dünyasıdır. Fakat altını çizerek belirtmeliyim ki bu, yoksul ve 
kısır olduğunu sık sık hissettiğimiz dış dünya karşısında 
keşfedilen değerlerin varlığına bakarak teselli olmasıdır. Yani 
bir züğürt tesellisi mertebesinden uzaktır. Fakat bu teselli dün­
yası da doğrudan insanın yapısında mevcut değerlerden kay­
naklanır . Şu halde, “reel dünya" beş duyunun dünyası ise diğeri 
bunun dışında kavranan ve hissedilendir. Sanatçı da günlük 
hayatın dışında sık sık dolaşan ve başkalarını da oralara çağ'ran 
insandır. Maddî hayatın da çizgilerine sinmiş bulunan, fakat 
herkesin sezemediği mânâ ve hikmetlerin varlığını duymak ve 
duyurmak çabasında olan sanatçı, elbette farklı bir çizgide 
yaşamakta ve yürümektedir. Ama bu, en acı, en katı.en keskin 
dış gerçeklerden bile uzaklaşma veya kaçma değildir. Meselâ 
ben üçüncü şiir kitabıma “Cağ Süraünü’’ ismini verdim. Kitap 
üzerine bazı yorumlar bunun bir “kaçış” olduğunu ifade ediyordu. 
Halbuki bu çağın dışında bırakılmış bazı değerler ve güzellikle­
rin eksikliğini hissetmek, bir yönüyle bu çağın daha çok içinde 
ve derinlerinde olmaktan kaynaklanır. Ayrıca “çağdaşlık” 
ölçüsü kalıplaşmış bir şekilde gelişigüzel kullanılıyorsa, bu, 
çağın da bir rahatsızlığı sayılmalıdır. O halde çağın 
rahatsızlıklarını da görebilecek kadar onu tanımış olmak ondan 
kaçıp kurtulma eylemiyle yorumlanırsa eksik olur. Güzellikler 
peşinde koşan sanatçı, onun bulunmadığını görüp acı dilden 
konuşursa, bu da ayrı bir dünyanın varlığını duyurmak anlamı­
na yorumlanabilmelidir.
Sırasıyla; lalesen (1969), Akşamla Gelen (1973), Çağ Sürgünü 
(1977) ve Saatler ve Çehreler (198?) adlı şiir kitaplarınız 
yayınlandı. Eskilerin ifadesiyle “velüd" bir şairsiniz Fakat 
yeterince araştırılıp değerlendirilmediğiniz kanaatindeyim Bu 
durumda kendi ”poetika”nızı ortaya koymak ihtiyacı duyuyor
musunuz?
- Şiirlerim hakkında eleştiride bulunan ve görüş belirtenle­
rin büyük bir çoğunluğu, “güzel şiirler, iyi şiirler" yazdığımı 
ifade ettiler. Az da olsa bunun aksi görüşlere de muhatap oldum 
ve elbette saygı ile karşıladım. Yalnız şunu bekledim; neden 
iyi, neden iyi değil sualleri yer alsın ve değerlendirme o noktada 
yapılsın. Bu, imajların tahlili kadar, seslerin ve mısra yapılarının 
özellikleri hususunda da özlenen bir şey. Meselâ bir şiirin ilk 
bakışta müphem olup da üzerinde durdukça bir değer .fade 
etmeğe başlaması konusunun gündeme gelmesini çok istedim. 
Meselâ, “Neden serbest tarzda yazıyorsunuz" diye zaman
zaman soranların, benim şiirlerimde serbest tarzın, ölçüsüzlük 
ve disiplinsizlik olmadığını farketmesini bekledim. Eğer bu bir 
vehim değilse, şiirlerimde aruzun ve hecenin ses ve Ahenginin 
ağırlık kazandığı zannındayım. O ölçülere bağlı kalmadan, o 
ölçülerin sonuçlarını almağa çalışmak gibi bir tavrım oldu ve bu 
devam ediyor. Kafiyeyi hep gerekli buldum, fakat şematik 
olmaktan kaçındım. Edebîsanatların hepsinin mısralarıma sin­
miş olduğunu ben farkettim, farkedilmesini de gönül istedi. 
Şiirde kolaydan, kolay anlaşılır olmaktan yana bir tavrı benim- 
seyemedim, ama bilmece tavrı içinde bulunmaktan da sakın­
mağa çalıştım. Şiirde mantık aramadım, onun mantıksızlık 
olduğu seklinde bir anlayışa da iltifat etmedim. Bir başka 
deyişle şiirin kendi mantığı çevresinde dolaşmak istedim. Gelip 
geçiciden çok, kalıcının peşinde olmak istedim. “Sanat eserleri, 
meydana geldikleri devrin şahitleridir” sözü doğru ise, ferdin iç 
dünyasından kopmuş sevinçlerin bunalımların ve özlemlerin de 
f ahi_tlik görevi yapacaklarına inanıyorum. Böyle olunca da 
ferdîlikten kurtulacaklarını düşünürüm. Bu açıdan da toplumcu 
veya fertçi olma konusunu birbirinden ayrı düşünemiyorum. Bu 
sualiniz bana bir de serzeniş fırsatı veriyor ki onu da söylemeli­
yim. Bizden bir veya iki kuşak önde olan edebiyatçılarımızın 
bazıları, âdetâ, “Fazla sesini çıkarmadan, oturup köşende yap 
yapacağım" diyen bir tavır içerisinde bulunuyorlar dersem, beni 
bağışlasınlar. Bir noktaya kadar, “aferin, iyi güzel yazıyorsun, 
iyi yoldasın" denir, bir noktadan sonra da suskunluklarıyla, 
yeter artık, orada kal...." der gibidirler. Bu defa bize düşen bir 
şey var; “mârlfet her zaman iltifata tabi olmayabilir, kırgınlık, 
küskünlük veya öfkeleri de ilham kaynağı olarak kabul edip 
gelişebilir” diye bir ilkeye yönelmek...
Sizi şiirinizin yanısıra nesrinizle de tanımaya başladık. Hisar 
dergisindeki kitap tanıtma ve değerlendirme yazılarınız, Kültür 
Bakanlığı yayınları arasında “özlem Yokuşları” adlı romanınız 
ortada... Bu sahada sizi sağlam bir değerlendirmeye tabi 
tutabilmek İçin, yazdığınız] bildiğimiz tiyatrolarınızın su 
yüzüne çıkmasını, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığınız 
romanınızın bitmesini beklemek gerekiyor. Bu arada bir şair 
gözüyle bize nesre yaklaşmanızın İzahım yapar mısınız?
- Şiirde söyleyecekleri bulunan bir insanın nesirle de söyle­
yecekleri olduğuna inanıyorum. Bir şairin diğer edebîtürierde 
de hem şiir dünyasını yaşatması hem de o edebîtürierde başa­
rılı olması çok görülmüştür. Ben de böyle bir başarının peşinde­
yim. Esasen şiir, dilin bütün inceliklerinden yararlanmayı 
dolayısıyla, onları yakalamayı gerektiriyor. Tiyatro ve romana 
yönelen şairin böyle bir avantajı var demektir. Piyeslerim, Dev­
let Tiyatroları’nda incelenip değerlendirilmeyi bekliyor. Tez­
gâhta yenileri de var. Elimdeki roman, bir yıldan beri 
sürdürdüğüm bir çalışma. Birkaç ay içerisinde neticeleneceğini 
sanıyorum. Bu hususta şunu söyleyebilirim: Yaptığım çalışma­
lar dolayısıyla inandım ki iyi nesir, iyi şiire harcanan emek ve 
titizlikten nasibini almakla ortaya çıkabiliyor.
Elinizdeki roman çalışması hakkında birkaç söz rica etsem?..
- Bu romanı yazmak benim için bir vicdan görevi olmuştur 
diyebilirim. Lise ve yüksek okullardaki hocalığım beni daima 
gençlik meseleleriyle içiçe yaşatmıştır. Üstelik bu hocalık yılla­
rımda ben de öğrencilerim gibi gençliğimi yaşamaktaydım, O 
bakımdan, onların iç ve dış dünyalarındaki fırtınalar beni hemen 
etkileyebiliyordu, özellikle, Eylül 1980 öncesinin karabulutları 
altında kararmış bir dünyanın ruhlardaki akislerini romanlaştır­
mak istedim. Konuya bir nesil meselesi olarak yaklaştım. Kısaca 
söylemek gerekirse bu roman; bir gençliğin, bir neslin dramını 
ve dramı hazırlayan şartların derinlikteki uzantılarını anlatıyor. 
Ukutsuzluğu ön plana çıkarmayıp bir leitmotiv olarak işleyen 
bir roman. Umduğum sonucu almak kısmet olursa o zaman bu 
roman üzerinde söylenecek çok söz olacağını sanıyorum.
Romanınızın yayınlanmasından sonra üzerinde konuşma fırsatı 
bulmak dileğiyle teşekkür ediyorum.
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Edebiyat kam uoyum uz, H isar sanat ve fik ir hâdisesini değişik 
yorum ve değerlendirmelerle takip 
etmiştir. 1980 yılının Aralık ayında 
277. sayısını tamamlayarak yayınına 
ikinci defa ara vermesinden bu yana 
epeyi bir zaman geçmesine rağmen 
bu dergi hâlâ konuşuluyor; aranıyor, 
tartışılıyor. O halde Hisarla ilgili 
yapılacak ilk tesbit, derginin 30 yıllık 
mâcerasının edebiyat, sanat ve kül­
tü r hayatımızda meydana getirdiği 
bu “güzel tirya k ilik tir.
Gerçekten de Hisar; ortaya çıkışı, 
sanat ve fik ir anlayışı, mânâlı kavga­
larıyla o yıllarda, belki de kurucuları­
nın bile ummadıkları bir gelişme 
seyri gösterdi. Ortaya koyup koyma­
dıklarıyla o, edebiyatımızda mutlu bir 
hâdise oldu.
Bir kere, 1950 yılının 16 Mart’ında, 
yani Türk Milleti için çok mühim bir 
siyasi ve sosyal dinamizmin başla­
dığı yıllarda, sessiz-sedasız, davul 
çalmadan, hatta kapıya vurmadan - 
dergicilik için çok uzun sayılabilecek 
bir ömrü sürdürmek üzere- doğdu, 
ilk sayısında "Başlarken” , “ Çıkarken’ 
veya “ Merhaba” gibi başlıklar altında 
idd ia ların ı, görüş le rin i ve genel 
karakterini ortaya koyan bir bildiri de 
sunmadı. Ne yapacaktı? Nelerfe 
sahip çıkacak; hangi temel üzerine 
neyi, nasıl inşa edecekti? B ilinm i­
yordu.
Batıdan bize akseden savaş son­
rası neslin in ps iko lo jik  bunalım  
tuhaflıkları, yeni ve geçici “absürd” 
ka ra k te rli va ro luşçu  yö n e liş le r, 
bütün ruhları sarsmaya başlamış­
ken; gençlik inançsız, benliksiz, 
kararsız ve yararsız bir felsefi çık­
maza olanca güçle itilirken, bu dergi 
ne yapacak, milli bir öncülüğe soyu­
nacak mıydı? Bu da herhalde kafa­
larda büyük bir soru işaretiydi?
Bütün bu sorulara 33 yıl sonra 
bugün bile bütünüyle müsbet veya 
menfi cevap vermek güç. Şu var ki 
Hisar bunlardan bir kısmını alnının 
akıyla, büyük bir gayretle yerine 
getirmeye çalışh; ama çıkmasaydı 
h içb irin i yerine getirem eyecekti. 
Değerlendirme yaparken tesbit edil­
mesi gerekli olan önemli noktalar­
dan birisi de budur kanaatindeyim.
Hisar’ın hangi şartlarda, hangi 
imkânlarla çıkarıldığını değerli kuru­
cuları ve bilhassa Mehmet Çınarlı her 
vesileyle ortaya koymuştur, özel 
sohbetlerde, Hisarın kuruluş yıldö­
nümlerinde ve Çınarlı'nın “Sanatçı 
D o s tla r ım ”  ad lı -d a h a  so n ra  
kitaplaştrılan- bir seri yazısındaki 
açıklam alar bu mevzuuda ilg ili 
k n ¿oyunu yeterince aydınlatmıştır.
Bu bakımdan burada bunları yeni­
den gündeme getirmeyi gereksiz 
buluyorum. Ancak Hisar’ın ilk açıkla­
masından başlayarak geri dönüşler 
yapmak, sonra da prensipleri ve 
ortaya koydukları arasındaki müna­
sebeti, birinci ve ikinci yayın devresi 
içerisinde, bazı dikkatlere ağırlık 
vererek değerlendirmenin faydalı 
olacağına inanıyorum.
Hisar adına ilk açıklama 18. sayıda, 
yani aradan bir yıldan fazla bir 
zaman geçtikten sonra yapılmıştır. 
(Açıklamak gerekirse, Hisar dergisi 
s. 18, Ekim 1951, s.6-7) Bu açıkla­
mada, derginin takip edeceği yol ve 
hedefin başlangıçta ortaya konma­
masının sebebi olarak, “okuyucuyu 
kararında serbest bırakmak" gösterili­
yor. Derginin karakteri muhtevasıyla
ortaya çıkacaktı. Sonra, büyük 
hedeflerle, iri söz ve vaatlerle ortaya 
çıkmak, geleceğin ne getireceği tam 
olarak bilinemiyeceği için sorum lu­
luk açısından rizikosu çok bir işti. 
Herhalde bunları düşünmüş olacak 
ki Hisar kadrosu mahçup olmamak 
için son derece ihtiyatlı ve titiz  hare­
ket ediyor, ancak zamanla ş iir ve 
diğer meselelerle ilg ili görüşünü; 
açıkça, yalansız-ayıpsız bir tutumla 
ortaya koymaya başlıyordu.
Bu ilk açıklamada dikkati çeken 
şey bir müdafaa tavrıdır: ”... Hisar ne 
aruzcu, ne alaturkacı, ne de inhisar­
c ıd ır .  B iz i m u h a fa z a k a r lık la  
suçlandıranlar, bu tâbirden eskiye 
körü körüne bağlanıp yeniliği red-. 
detmeyi kast ediyorlarsa, çıkarttığı­
mız 18 sayı b iz im  böy le  b ir
düşünceden ne kadar uzak olduğu­
muzu isbata kâfi gelir” satırları bunu 
açıkça ortaya koyuyor. Bu tavır 
sadece burada değil, Hisar adına 
yapılan bütün açıklamalarda kendin; 
gösteriyor. Mesela aynı açıklamanın 
bir bölümünde Hisarı aruzculukla 
itham! edenlere, yayınlanmış olan 
şiirlerin dökümü yapılarak cevap 
veriliyor, özetlersek san'atta tü r ola­
rak esneklik, şiirde tabii gelişme, 
maziyi inkar etmeyen bir yenilik, 
yabancı id e o lo jile re  kapılm am a 
temel prensipler olarak ortaya koyu­
luyor.
Şimdi başa dönelim. Hisarda ilk 
yazı “Tenkit ve Şiir” adını taşıyor 
(Munis Faik Ozansoy, Tenkit ve Şiir, 
s.l, s.3) Böyle bir başlangıç, sahte bir 
edebiyat diktatoryasına karşı reaksi­
yon olarak veya büyük bir ihtiyacı 
yerine getirmek üzere ortaya çıkan 
b ir  h a re ke te  ya k ış ırd ı. K r it ik  
düşünce, sanat ve fik ir hareketlerinin 
tutunması veya sanat dışı tuhaflıkla­
rın kovulabilmesi için şarttır. Munis 
Faik, yazısında bu ihtiyacı şöyle 
belirtiyor:
"Gerçek tenkidin kendisi değil, hatta göl­
gesi rüzgarı mevcut olsaydı, kendisini yeni 
sanan köksüz şiirin, hâlâ, bir kuru yaprak 
gibi, ortada kalması mümkün olur muydu?"
“ Kendisini yeni sanan köksüz şiir” 
tenkitle ortadan kalkacağına göre, 
Hisaj- kadrosu tenkit meselesine 
ağırlık verecek miydi? Munis Faik 
“Müsbet, yaratıcı, yapıcı tenkitten 
tam am iyle  m ahrum uz” dediğine 
göre bu iş hangi münekkitle yapıla­
caktı?
Yıllar sonra Mehmet Çınarlı yaptığı 
bir açıklamada aynen şunları söylü­
yor:
“26 yıl boyunca. Hisar sayfalarında bir 
çok şair, bir hayli hikayeci, denemeci 
yetişti: ama. bir tek eleştirmeci ortaya çıka­
ramadık. Hisarda zaman zaman çok güzel, 
çok doyurucu eleştirmeler çıktığını inkar 
etmiyorum. Ama bunlar, şair, hikayeci veya 
denemecilerimizin, kırk yılda bir verdikleri 
değişik meyveler olmaktan ileriye gitmedi­
ler ve bizde sadece hoş bir sürpriz tesiri 
uyandırd ılar" (E leş tirm e  Ü zerine, 
s,228, s. 3-4) Sayın Çınarlı aynı yazı­
nın devamında, gençleri eleştirmeci 
olmaya teşvik ettiklerini, fakat şairlik 
varken, hikâyeci olmak varken, kim­
senin eleştirmeci olmak istemediğini 
anlatıyor. Bu kabul etmeyişin sebebi 
de bizde tenkidin ısmarlama övme 
veya yerme şeklinde anlaşılmasın­
dan kaynaklanmıştır.
iyi bir malî politikanın olmadığı 
yerde ancak, kötü para iyi parayı 
kovar. Edebiyatta da iyi münekkit 
voksa, kötü ş iir iyi şiiri, kötü hikâye, 
iyi hikâyeyi kovacaktır. Fakat biz kötü 
şiirin, edebiyatımız zabıtasız olduğu
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halde iyi şiiri ortadan kaldıramadı­
ğım görüyoruz. B ir inc i Yeni’nin 
“saçma” ve “ bayağı" şiir anlayışın­
dan bugüne ne kalmıştır? İkinci Yeni’ 
nin tepkisi neye idi ve 1960 sonrası 
gelişen sosyal tezli şiir ve hikâye 
neye yöneldi? Reddedilen, bir Don- 
kişot tavrı içinde saldırılan Divan şiiri, 
şiirin bittiği yerde imdada yetişmedi 
mi? Yoksa edebi gelişmemizi ayarla­
yan gizli bir mekanizma mı var? 
Böyle bir mekanizma varsa herhalde 
şiirde meydana getirdiğim iz çok 
güçlü bir gelenektir.
Hisar kadrosu için tesbit edilebile­
cek en önemli noktalardan biri de bu 
geleneği dikkate alması, hiç olmazsa 
ona karşı kadir b ilir davranmasıdır. 
Bu yüzden, iyi b ir münekkit çıkar, 
Hisar şiirlerini hassas şiir terazisinde 
tartar, değerli değersiz yönlerini 
ortaya çıkarır, ona karışmayız ama 
hiç kimse Hisar’ın neo-klasik anlayışı 
prensip olarak benimsemesine bir 
şey diyemez.
Bu noktada Hisar’ı tebcil ederken 
hemen belirtmekte fayda vardır ki, 
bu akımın en büyük noksanı sanat 
anlayışlarını besleyecek teorik bir 
d isip lin  o luş tu rm ayad ır, öze llik le  
1950-57 arası süren birinci yayın 
döneminde görülen eklektik yapı 
bunun sonucudur. Zevk krizinin, 
değerler erozyonunun hakim olduğu 
bir toplumda sanat, teorinin sağla­
dığı bir disipline muhtaçtır. Hele bir 
okul (ecolâ) için bu, daha büyük bir 
zarurettir. Ancak bu
okul bir şiir uygulaması yapan, teorik 
dershane kuramaması ile de temayüz 
ediyor. Bu yüzdendir ki 1950’lerde 
ortaya çıkan değişik sanat arayışları­
nın gerisinde saklı felsefeyi, tesbit, 
teşhis ve analiz yerine, onun uygula­
madaki saçmalıklarına dikkat edil­
m iştir. Böylece de sağlam bir 
edebiyat mahkemesi kurulamamış, 
boşluğu edebiyat kavgaları doldur­
muştur. Hemen belirtmekte fayda 
vardır ki, her çıkış reaksiyonerdir ve 
her reaksiyoner hareket, başta, 
kavga etmeye de bir bakıma mecbur­
dur. Merhum Munis Faik’in, Mehmet 
Ç ınarlı’nın İlhan G eçer’in, Tarık 
Buğra’nın, seviyeli, yani şahsa değil 
objeye karşı kavgaları yerindedir. Bu 
zâhirin teşhisini, Hisarın ise sesini 
duyurmuştur. Ne var ki, 1960’larda 
kıpırdanmaya başlayıp 1980 öncesi 
yıllarında cemiyetim izin her kesi­
minde hissedilen -çoğu yeni- değişik 
meseleleri, dertleri, endişeleri veya 
umutları; kısaca yeni yeni kendini 
gös te rm eye  başlayan "ce m iye t 
içinde ferd” in gönül ve kafasını bur- 
gulayıcı soruları karşılayacak yeterli 
bir sanat ve fik ir aksiyonu, teorik 
bütünlük içinde sağlanamamıştır.
Belki her şey söylenmiş, fakat bu her 
şeyi, ayrı ayrı şahıslar, zaman zaman 
temel prensiplere de zıtlaşarak söy­
lemişlerdir, Sözgelimi, Hisar’ın temel 
prensip olarak vazettiği milli tarih 
görüşüne ve kabullerine şu satırlar 
ne derece uygundur?
“ Denilebilir ki, Türk düşünce ve 
duygusunu MANEVİ bir iklimden 
ÖTEKİNE geçiren değişim Tevfik 
Fikret'in beyninde oluşmuş ve onun 
sinir sisteminden geçerek “ Rubâb-ı 
Şikeste” nin ve "Halûk’un Defteri" nin 
sayfalarına aksetmiştir. O devrin 
ızdıraplarım, tereddütlerini, kuşkula­
rını ve isyanlarını, bütün acılığı ve 
gerçek boyutlarıyla YALNIZ Fikret’in 
şiirlerinde bulabilirsiniz. Başkaları­
nın kendi kendilerine bile açıkla­
m aktan ç e k in d ik le r i duygu la rı, 
düşünceleri, kırgınlıkları, T.Fİkret, 
“en gür sesiyle” haykıran ve bu dav­
ranışıyla devrinin düşüncesine hem 
tercüman, hem rehber olan BÜYÜK 
ve TEK ŞAİRİMİZDİR.” (M.F.Ozan- 
soy, Tevfik Fikret, s. 124, s.3)
Bir şairin, başka bir şaire bu ihtira­
mında ne var? O dönemin “büyük ve 
tek şairi” “Türk düşünce ve duygu­
sunu mânevî bir iklimden" hangi 
“ÖTEKİ” iklime geçirm iştir? Şimdi 
aynı sayıda şu satırlara bakalım:
“ Bir çokları Fikret’i geleceğin şairi 
diye yüceltirler. Ben, onu “zaman" 
bakımından fakir ve tek taraflı bulu­
rum. Fikret maziyi inkar etm iştir"
“ Fikret’ten sonra Z.Gökalp, Y.Ke- 
mal, Tanpınar, haklı olarak tarihe 
deöer vermişlerdir".
“ Kendisini on dokuzuncu yüzyılın 
sığ pozitivizmine kaptıran Fikret, D in’ 
in derin, beşeri, sembolik ve mistik 
m anasın ı da a n la y a m a m ış tır ... 
Bugünkü anlayışımıza göre Fikret’in 
şiirleri çok sığdır.”
"F ikret’in dünyasında, kendisin­
den ve oğlundan başka hakiki bir 
insan yoktur diyebiliriz...” (Mehmet 
Kaplan, Doğumunun 100. Yıldönü­
münde Fikret, s.124, s.5-7)
Şairlik yönü dışarda tutulursa 
Fikret’in tarihe ve mukaddeslerimize 
karşı tavrı ile "Yeni Şiir” akımcılarının 
geleneğimize karşı tavırları arasında 
ne fark var. Saaece, Fikret daha çok 
yanılmıştır.
Hisar, yukarda temas edilen kav­
gayı en çok, “Yeni Şiir” in saçma 
taraflarına, dil uydurmacıları ve sos­
yolo jiy i sanatın yerine koyanlara 
karşı vermiştir. Burada bir noktanın 
tesbitinde büyük fayda olduğu inan­
cındayım. Avrupada başlayan ve 
bize hemen aktarılmaya çalışılan 
yeni sanat anlayışları esasta, yeni 
insanın problemlerine, çağın çıkmaz­
larına karşı bir felsefi arayıştır. Mark­
sist sulandırmaları bunun dışında
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tutuyorum . “ Yeni bir ideal” arayışı 
başlamıştır. Suut Kemal Yetkin, 
O.F.Özçeliğin bir sorusuna şöyle 
cevap veriyordu:
“Fikir hayatında yeni bir idealizmin bay 
attığı görülüyor. Sanat hayatı da insana 
nefes darlığı veren dar realizme sırtını 
çevirdi bile." (Prof.Suut Kemal Yetkin 
d iyor ki, Osman F.özçellk, s.25, s.7).
P rof.M ehm et Kaplan da “ M illi 
Rönesans Hareketi” isteyen yazı­
sında söyle diyordu:
“Yem bir kültür hareketine ihtiyacımız 
var. Bugün. Türkiye manevî bakımdan 
yabancı kitap istilâsı altındadır.”
“Genç nesiller derinliği olmayan sığ bir 
taklitçiliğin içinde tepiniyorlar. Ne onlar, ne 
da geleneklerin dış kabuğunu kaplumba­
ğalar gibi sırtlarında taşıyanlar, Türkiye' 
nin beklediği rönesansı yaratamazlar. 
Maziyi yeniden tefsir eden hür kafalara ihti­
yaç var” (Mehmet Kaplan, M illi Röne­
sans Hareketi, s. 158, s.5-6).
Hisar hareketine ikinci dönemin 
ortalarında katılan ve hemen üslûbu, 
meselelere orjinal ve derin bakışıyla 
dikkati çeken C.Meriç yılbaşı çılgın­
lıkları ve iç tezat manzaramız hak­
kında şu ma’şeri çığlığı atıyor:
"Biz ki islimin kılıcı idik, hezâr bütue- 
deyi mescit’ eylemiş, nakûs yerlerinde 
ezanlar’ okutmuştuk; biz ki salibe karşı 
hilâl, küfre karşı hak. zulme karşı adâiettik. 
Şîrler pençe-i kahrımızda lerzan olurken, 
felek bizi de bu gözleri âhûya zebun 
etmez mi? Ne zilletlere katlanmadık bu dil- 
dâde uğruna, ne fedakarlıkları göze alma­
dık! Peki ama, "çağdaş, uygarlık  
düzeyi”nde Isa Efendimizin yeri ne?" 
(Cemil Meriç, B ir Yılbaşının Düşün­
dürdükleri, s.196, s.5)
Bu satırlarda yeni bir arayış var. 
Hisarda birçok yazar bu gereği his­
setmiş ve yazmıştır, öze llik le  Meh­
met Çınarlı yeni -gelenekçi bir 
anlayışı sık sık ifade etmiştir. Meselâ 
1967 yılında Rıdvan Çongur’un idare 
e ttiğ i b ir radyo program ım ızda 
aynen şunları söylüyor:
“Bize göre sanatta yenilik, eskiyle bütün 
bağları koparıp soysuzlaşmak değildir. Yeni 
mutlaka eskiye dayanacak, eskiden kuvvet 
alacaktır”.
Gerçekten de çıkışında olduğu 
gibi gelişmesinde de Hisar’ı “milli bir 
öncülük'e zorlayan zaruretler vardır. 
Bu öncülük elbette, “yeni şiir” veya
“sosyalist-anti-sanatçıları” nınki gibi
klasiğe karşı bir direnişin yobazca 
inadı o lm am alıydı. Çok sağlam 
zeminlerde, yeni-klasik üzerine bina­
lar inşa etmek, sosyal psikolojik 
şokun ifade ve tedavi vasıtalarını 
ortaya koymak gerekliydi. Hisar bu 
büyük görevi yeterince omuzlamış 
mıdır? Kanaatimce şiirde ve bilhassa 
ikinci dönemin ortalarında başlaya­
rak g ittikçe bütün ağırlığını hissetti­
M M im -u u  c rv iıv ı
ren deneme ve hikâyelerinde bunu 
büyük b ir başarıyla gerçekleştirm iş­
tir. Mehmet Çınarlı, Arif Nihat Asya, 
Gültekin Samanoğlu, Yavuz Bülent 
Bakiler, M.Necati Karaer, Yahya 
Akengin, Nüzhet Erman, ilhan 
Geçer, İsmail Gerçeköz, Bahattin 
Karakoç’un şiirlerinde; Mehmet Kap­
lan, Cemil Meriç, Ad ile  Ayda, 
Dr.Necdet Bingöl, Yusuf Mardin, 
Necmettin Türinay, Durali Yılmaz, 
Dr.Sevim Kantarcıoğ lu , Mehmet 
önder'in  deneme ve araştırma ve 
makalelerinde; Şevket Bulut, Tarık 
Buğra, M.Fahri Oğuz, Sabahat Emir, 
Necmettin Hacıeminoğiu, Muhtar 
Körükçü, Sevinç Çokum, Mahmut 
özay gibi yazarların hikâyelerinde 
görülen estetik, fikri derinlik, dikkat, 
üslûp, yeni yorumlama, ufuk arayışı 
ve sosyal-psikoloji tahlilleri edebiya­
tımız için birer yüz akı olmuştur.
Bütün bu yazarlarda batıya karşı 
tenkitçi bir tavır, dilde “ kültür d ili” 
anlayışı, hegemonyacı siyasi ideolo­
jilere karşı koyuş, sanatta hürriyet, 
vatan ve m illiyet meselesinde hassa­
siyet gibi ortak taraflar var.
K u ru lu ş u n d a n  y a y ın ın a  ara 
vermesine kadar Hisar’ın şaşmayan 
çizg is i sanatı savunması, onun 
“ bağım sızlık” ına, kendi kendine 
yeterli bir müessese olduğuna dair 
olan sarsılmaz inancıdır. Sosyal 
hadiselerin  ve bunların cereyan 
tarzlarının -biz istesek de istemesek 
de- sanatı etkilediği, onu kendi dina­
mizmine uydurmaya zorladığı bir 
gerçekken, Hisar’ın “toplum sallık” 
naraları atan güdümlü anti-sanat 
vaazlarına karşı sanatı müstakil bir 
sistem olarak savunması bir dere­
ceye kadar yerinde bir harekettir. 
Yoksa, Hisar’ın vatansever kadrosu 
“Roma yanarken” onu ve “ Neron”u 
meşguliyetinin dışında bırakan bir 
“Fildişi kule”ye çekilmemiş, zaman 
zaman kendini dertlerim izin orta­
sında bulmuştur. Zaten cemiyeti 
sanattan, sanatı cemiyetten tecrit 
etmek lüzumsuz ve imkânsızdır. 
Böyle bir durum, sanat eserini yazar, 
mekan ve zamanından koparmaya 
çalışan aşırı “yapısalcı” ların davra­
nışlarına benzer. Her varlığın kendi 
sınırları içinde yeterli b ir sistem 
olduğu vurgulanırken diğer sistem 
daireleriyle olan bağlantı noktaları, 
ara ve ortak kesitler nasıl yok sayıla­
bilir? Bu yüzdendir ki Hisariın hür 
sanatı savunması ile insan ve cemi­
yetin dertlerine bigane güî-bülbül 
edebiyatı yapmak arasında fark var­
dır. incelendiğinde açıkça görülür ki, 
Hisar’da yayınlanan yazılarının çoğu 
-ş iir de dahil- insanımız ve cemiyeti­
m izin m eseleleriy le ilg ilid ir . Bu 
hususta ölçüyü sayın Çınarlı şöyle
Hou
ortaya koyuyor:
“Şair, cemiyetin dertleri, mesele­
leriyle mi uğraşmalı, yoksa fild işi 
kulesine çekilip kendisini mi dinle­
meli? Bu, üzerinde çok tartışılmış bir 
konudur. Şairi içtimai meselelerin 
büsbütün dışında farzedenler bulun­
duğu gibi, onu sadece bu mesele­
lerle uğraşmaya zorlamak isteyenler 
de çıkmıştır.
Doğru olanı, şaire konularını seç­
mek ve onları işlemek hususunda 
tam bir hürriyet tanımaktır.
Şair ne kadar kendi kabuğuna 
çekilm iş olursa olsun, elbette cemi­
yetten büsbütün uzaklaşamaz. O da 
cemiyetin b ir ferdi, duygulu bir 
ferd id ir” (Hürriyet Bayramı ve Bir Şiir 
Gecesi, s.88, s. 3-5).
Evet, bu dergi memur ve öğrenci 
harçlığıyla kuruldu ve öyle yaşadı. 
Ona saldıranlar ise elleri soöuk suya 
değmemiş, sanatlarını çokça serma­
yecilerin lütuflarıyla geliştirm iş kim­
selerdi. G ençlerim izden bazıları 
bunu göremediler, özellikle, 1980 
öncesinin gençlik cereyanları ve 
bunların meydana getirdiği acılı tab­
lolar Hisarcıları da derinden etkiledi. 
Munis Faik, Mehmet Kaplan, Meh­
met Çınarlı gençlere seslenen yazılar 
yazdılar. Onları okumaya, düşün­
meye, hissetmeye, kütüphaneye, 
laboratuvara çağırdılar.
Şiirde ve hikâyede de gençliğin 
dramı kendini hissettirdi. Ama bütün 
bunlara rağmen, gençliği iğrenç 
emelleri için tuzağa düşürenlerin 
tesbit ve teşhisinde geç kalındığı 
görüldü. “Silah kardeşin elinde” idi. 
Bu dramı hazırlayan talihsiz sebepler 
vardı. Çanakkale savaşında "Gençli­
ğim Eyvah” diyenlerin hüznünden 
daha çok üzüntü veren enerjileri 
sömürülmüş gençlerim izin “ Eyvah” 
demesi ve onları kullananların mas­
kesini indirmeye sanatımızın geç 
yönelmesidir. Bu arada cereyan 
eden en mutlu hadise Hisar yayına 
başlarken henüz onunla birlikte yeni 
doğmuş bir neslin 1970’den sonra bu 
kadroda sanat ve düşünce talim i 
ya p m a ya  b a ş la m a s ıd ır. Y ahya  
Akengin, Necmettin Türinay, Alem­
dar Yalçın,N adir Ü lker, Osman 
Çeviksoy bu nesilden ilk akla gelen­
ler.
Hisar yayına ara verme sinyalini 
78’in sonlarında vermeye başladı. 
H içbirim iz bu sinyale rağmen onun 
kapanacağını düşünmedik. Fakat, 
“ hür düşüncenin kalesi" olan bu 
dergi, Aralık 198Q’de 277. sayısıyla 
veda etti. Arkasında, sanat ve kültür 
tarihim ize 20 c iltlik  dev bir faaliyet 
raporu bıraktı. B ir de milli sanat ve 





Bence her şeyde biraz şiir ile hülyâ bulunur 
Hepsi bir ömre bedel bir sürü sevdâ bulunur.
Günlerin böyle sıkıntıyla geçip gitse bile,
Gece keyfince olan bir nice rûyâ bulunur.
Ömr-i fânisi cehennemde geçen kullara da 
Vâd-i cennetle bir yeni dünya bulunur.
Kaderin bakma üzüntüyle somurtkan yüzüne, 
Onu bir güldürecek çâre pekâlâ bulunur.
Munis içlenme giden sevgilinin ardından,
Her zaman sen gibi Mecnûn’lara Leylâ bulunur.
Sanma herkes sana ömrünce birer yâr olacak, 
Dost olanlar bile gün geldi mi ağyâr olacak.
Para lbir gaye değil sadece bir vasıtadır,
Nice insanları ölçerken o miyâr olacak.
Dostluk et, yardıma koş herkese her fırsatta; 
Çünkü bu dünyada yaptıklarımız kâr olacak.
Karşılık bekleme hiç, belki teşekkür yerine 
Onların yaptığı şey, yardımı inkâr olacak.
Sayının kıymeti yok Munis için dünyada, 
Yetişir haşre kadar sen gibi bir yâr olacak.
Munis Faik Ozansoy
Hisar, s.91, temmuz 1971, sh. 11
- Ö Z Ü R -
Hisarla ilgili olarak arkadaşlarımız taralından hazır­
lanan bazı inceleme ve notları yer darlığı sebebiyle bu 
sayımızda kullanma imkânı bulamadık. Bunları gelecek 
sayılarımızda yayınlayacağımızı duyurur, elimizde olma­
yan bu sebepten dolayı özür dileriz.
T.E.
Hisar İçin Ne Dediler?
“Hisar, yaşaması arzu edilir soydan bir dergi. Henüz 
kalitesini ve kıvamını bulmuş değil, noksanlan var, bunu 
tabiî görüyoruz. D aha ilk adımını atıyor. G ün geçtikçe 
olgunlaşacağına inanmamak için hiç bir sebep yok.” 
Hikmet D izdaroğlu, Yeni Burdur Gazetesi: 24 M art 1950
“Hisarcı’larm şiirde aradıkları başka, benimki başka. 
Onlar benim sevdiğim şiirleri beğenmiyor, dudak bükü­
yorlar; ben de onların şiirlerinden hoşlanmıyorum. Onlar 
akıllı uslu şiirler istiyorlar, bense yenilik uğruna biraz 
deliliği, saçma sapan söylemeği de hoş görürüm .”
Nurullah Ataç, Ulus: 2 Şubat 1951.
“A nkara’da çıkan Hisar dergisinin son sayısı da, bize 
alâkasızlığa karşı mukavemet eden dergilerin hâlâ mevcut 
olduğunu gösteriyor. Bu dergi ifrat ve iddiaların boliuğu 
içinde bunalan kimselere bir nevi ruh sükûneti telkin 
ediyor.”
Cahit Tanyol, Yeni Sabah: 10 Şubat 1952.
“Yıllar ne çabuk geçiyor! H isar dergisi 22 yıl öncesi­
nin, 1950’nin mart ayında çıkarmış ilk sayısını. Yalnız 
bugün çıkmakta olanlara değil, bir zahmet, kütüphaneler­
deki koleksiyonlara da bakın; 22 yıl yaşamış kaç dergimiz 
var? Ve, 1950-1972; Bu 22 yılın içinde 22 nci sayısını 
bulamadan kaç 22 dergi batıp gitti!”
Tarık Buğra, Tercüman: 10 Mart 1972.
25. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE 
HİSAR İÇİN NELER DEDİLER
“ Hisar dergisini yıllardan beri okuyanlar veya gözden 
geçirenler, onun, Çmarlı’nın (1964 ocağında çıkan sunuş 
yazısında) belirttiği yoldan asla ayrılmamış olduğunu 
açıkça farketmişlerdir. Bu tutum Hisar dergisinin ve ona 
yazanlann başlıca özelliğini teşkil eder.
Sanatı ve düşünceyi kendi gayesinin dışında hiç bir 
ideolojiye kaptırm am ak, inandı*' gerçekleri söylemek, 
çıkar gütrnemek... Bunlar en yüksek ahlâk ölçüleridir.”
Mehmet Kaplan
“ Hisar, san’atın kudsiyetine inanan her fikir adamı 
için bir ilticâgâhdır. Yazı hayatımın sekiz yılım kucağında 
yaşadığım bir âşiyan... Gündelik politikanın, küçük kinle­
rin, sefil dedikoduların uğrayamadığı bir vaha Hisar. Yal­
çın bir kale. Türk irfânına çeyrek asır sessiz ve gösterişsiz 
hizmet eden o kibar ve efendi dergiye uzun ve bahtiyar bir 
öm ür dilerim.
Cemil Meriç
“Hisar, bu yirmibeş yıl içinde, Türk Edebiyatına ne 
gibi hizmette bulundu? Yeni bir sanat görüşü, yeni bir 
sanat anlayışı mı getirdi? Bunlara evet demek güç. Esasen, 
edebiyatta ve sanatta, yeni bir görüş olarak vasıflandınlabi- 
lecek büyük hareketlere dünya hasret kalalı çok oldu.
Prof.Kenan Akyüz 
Hisar, mart 1975, c. 15, s. 135 (210)
Hazırlayan: Necmettin Turlnay
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Dev.Tiy.), Cevat Fehmi Başkut’un 
"Makine”si (Bursa Dev.Tiy.), Orhan 
Asena’nın ,,Gılgameş” i (Ist.A.K.M.), 
Melih Cevdet Anday’ın "M ikado’nun 
Çöpleri” ni, (İst. Oda Tiy.) ve Musa- 
hipzade Celal in “ İstanbul Efendisi” 
ni (İst. Taksim Dev. Tiyatrosu).
Görüldüğü gibi ilk tu r oyunlarının 
yazarları (biri hariç) Cumhuriyet 
devri yazarları. Dolayısıyla Devlet 
tiyatrolarının oyunları üzerinde yapı­
lacak tartışmaya bu noktadan bak­
mak yerinde olur. Cumhuriyet'in 
kültür, siyaset, ekonomi ve diğer 
konulardaki izlerini.gelişmesini bula­
bilmemiz mümkün bu oyunlarda. 
Onun için oyunları tek tek ele alma­
mak, bir bütün içinde değerlendir­
mek ve öylece b ir takım sonuçlara 
varmak yerinde o lur sanıyoruz.
DEVLET TİYATROSU SORUSU
Devlet Tiyatrosu, devlet destekli bir 
tiyatro olarak ne yapmak mecburiye­
tinde? Tiyatronun geçmişteki yöne­
timlerine bir göz attığımızda buna 
akıllı-uslu bir cevap bulamıyoruz. 
Devlet tiyatrosunun idaresinin uzun 
yıllar “keyfi" kalması, isteklerin ve 
çözüm lerin bu "ke y filik ” iç inde 
değerlendirilmesi kendi içme Kapa­
nık, yoz, sanatçısını koruyamayan, 
seyircinin sesine kulak veremeyen bir 
tiyatro doğurdu. Oyun seçimleri yıllar 
b o y u  t iy a t r o n u n  p ro g ra m ın a , 
amaçlarına uygunluğundan değil, 
bazı kiş ile rin  “ oynayabilecekleri” , 
“ rahat edecekleri” esasına göre 
yapıldı. Giderek tiyatro "göstermelik" 
bir müze halini aldı, özellikle Ankara’ 
da protokol’ün önemli oyunlarda 
biraraya geldiği gösteriş tiyatrosu..
Devlet Tiyatrosunun bu yozlaşma­
dan kurtulabilmesi elbette genel 
çözümlerle alâkalı. Ama en azından 
silkinip, birşeyler yapabilmek için 
kendi bünyeside neler yapabilir? 
Devlet Tiyatrosunun yeni tü r oyunları 
bu noktadan önem taşıyor. Konu ile 
ilgili tartışmyı, bir yana bırakıyoruz, 
ama herşeye rağmen böyle bir oyun 
düzeni ile seyircilerin karşısına çık­
mak, gerek seyirci, gerek oyun yazarı 
ve gerekse tiyatro sanatçıları açısın­
dan önemli b ir adımdır.
Kaldı ki, yeni dönemde oyunların 
yanısıra yeni bazı düzenlemeler de 
dikkatleri çekiyor. Sanatçıların eği­
tim lerini ihmal etmemeleri, sanat 
olaylarını takip edebilmeleri sağlan­
maya çalışılarak sanatçıların yozlaş­
masının önleneceği belirtiliyor.
ö te  yandan İstanbul ve İzmir seyir­
cileri için yeni sahneler açılmakta.
Geçen Yıllardan Bir Oyun (Güngör Dilmen — Bağdat Hatun)
M.Mustafa Temur
Perdeler Bir Defa 
Daha Açılırken
D evlet Tiyatroları perdelerini bir defa daha açıyor... Bu döne­min özelliği, Devlet T iyatro­
larının en üst makamında olan 
değişiklikle sezona girmesi. “ En 
uzun genel müdür" Cüneyt Gökçer’ 
in görevden alınması ve yerine Tur­
gut özakm an’ın getirilmesiyle uzun 
süredir varlığını koruyan merak artık 
çözülecek, özakm an’ın yönetim in­
deki Devlet Tiyatrosu ne yaptı, ne 
yapacak?....
Bu yıl I. tu r oyunlarının tamamı 
yerli yazarlardan seçilmiş. Konu ile 
ilgili daha önce açıklama yapan 
özakman: "Birinci tur oyunlarımızın 
tümü Cumhuriyet’in 60. yılı dolayısıyla 
Türk, özellikle Cumhuriyet dönemi yazarla­
rının eserlerinden seçilmiştir. Amacımız 
çeşitli örneklerle, tiyatro edebiyatımızın 
ulaştığı düzeyi sergilemektir. Yıl boyunca 
bu amacı sürdüreceğiz” diyordu. Birinci 
turda yer alan on oyundan beşi Dev­
let tiyatrolarınca ilk defa oynanacak.
Diğer beşi ise daha önce sahnelen­
medikleri sahnelerde temsil edile­
cekler...
Bu yıl dikkatleri çeken en büyük 
değişikliğin “sözle-icraatın” birbirini 
tutması olduğu görülüyor, önceki 
yıllarda da sözü edilen yerli yazarla­
rın oyunlarının sahnelenmesi espri­
sinin pek fazla ciddiyetle uygulan­
madığı hatırlanırsa, bu yıl önemli bir 
değişikliğin başarıldığını görürüz.
SAHNELENECEK OYUNLAR
Birinci tur oyunları olarak şunları 
seyredebileceğiz: Güngör Dilmen’in 
"Ak Tanrılar"! (Ank.Büyük Tiyatro), 
Dinçer Sümer’in ‘‘Karacaoğlan’’ı (Ank. 
Küçük T iya tro ), Sadık Ş end il’in 
“ Kanlı N igar” ı, (Ank. Altındağ tiyat­
rosu), Necati Cumalı’nın “M ine”si 
(Yeni Sahne), Recep B ilg iner’in “Sarı 
Naciye”si (Adana Dev.Tiy.), Ahmet 
Kutsi Tecer’in “ Köşebaşfsı (İzmir
Taha Toros Arşivi
